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LA DIETA SUPB1ME LOS TITULOS 
JíOBlLIAKIOS 
Tarsorla, Julio 11 
La Dieta polaca rotó hoy la supre-
sión de todos ros títulos. En i o suce-
tlvo r.o habrá más condecoraciones 
'jue 1í\s órdenes militares y ninglin 
íítalo más que grados nnlTersltarios. 
.N»*̂ Lie podrá ostpntar condecoracionei 
ertranjeras sin preyio i>ermiso espe-




El duque de Northumberland, Ultimo retrato del doctor So!f, 
apesar de su juventud, se cree en tecretario de relaciones exteriores 
Inglaterra que sea el próximo pri- de Alemania. Ha pertenecido siem-
mer ministro, como uno de los pre al partido socialista y es con-
jefes más prominentes del partí- siderado como uno de los hora-
do conservador. bres más sesudos de su país. 
A s u n t o s d e l d í a 
A lo que ha venido a Cuba Mr. 
Crowder, según El Mundo: 
Se hallan los comicios cubanos tan 
sucios como lo estaban, según la le-
yenda griega, los establos de Augías. 
Y así como para limpiar esas famosas 
caballerizas o cuadras se necesitó a 
Hércules, que contra ellas lanzó las 
aguas abundantes e impetuosas de-
rio Alfeo, del propio modo aquí, en 
Cuba, ha sido necesario echar mano 
de Crowder para que librase a los co-
micios cubanos de sus suciedades, que 
liabían ahuyentado de ellos a los ciu-
dadanos.' Crowder nos va a dar comi-
dos limpios de mentiras, de fraudes, 
m mixtificaciones, de falsedades, dfi 
suplantaciones. Y como los comicios 
»n el campo natural y legal de la 
p a entre los partidos, resulta que 
Lnwder limpiando los comicios, lim-
P,1» los partidos. Higienizar los comí-
as es higienizar los partidos. La pví? 
'̂ ca sanitaria del Asesor va desde loo 
¡Licios hasta los partidos. Habrá que 
"amarlo "el He-—'- ' 
Cuba." reules ;lectc de 
Hercules, pase. Y además de 
Acules, Carreño. Porque si ha 
Jenido expresamente a enseñarnos 
p u e , según parece, no sabíamos 
^er. o en todo caso lo que no 
¡fainos hacer por nosotros mis-
^ que es la reforma de los mé-
^ electorales—la de la ley y 
j ^ las costumbres—sin buscar-
d T 0 ' y POr incÍ£lencia' aca-
a K <Jarnos—más exactamente, 
tica d dar~~una lección Prác-
de - • • digámoslo en francés. 
^ a mayor claridad: de conte-
lo et °e maintien. Enseñanza a 
. vo. de corrección política y 
Erección a secas. 
* * í* 
• ¿ " " o de palabra y para re-
Ule. Por escrito : 
» ustedes (la Asamblea del 
^ g e n e r a l 
M o n t a f v o 
* Ia *aSe'T en el vaPor "México-, 
í ^ ' nuestro^' parte Para Nueva 
e? í ' 0 y distinguido 
^^eate I,61^1 Rafael Montalv... 
Motiv id0 Conservador 
& l ! 1 ^ 6 la necesidad de 
fe e hifos t ? al lado de 8U es-
^ a^er¡cant h Saz6n en la era.i 
^eam Ute a(luella-
^Ita(1o0L?LdÍStinguldo viajero uní ^^llTrTrr* - P - a o 
eQ donde to +regreso a esta ca-' 
^ ^ a m J í í ^ 1 6 ***** W 
su 
,7° Por am,-« ^ se le Quiere t& | 
LUre3' y e n ^ . PO!ítlco8 w k y en ^doa los círculos so-
Partido Liberal) estarán de acuerdo 
conmigo en qre, por haberse incor-
porado en esta resoldción de felicita-
ción una crítica general de la admi-
nistración económica, judicial y pú-
blica en Cuba—con la cual, como ya 
he manifestado, no tengo nada que 
ver, excepto en cuanto ella pueda 
afectar la aplicación de la ley elec-
toral— ypor haberse permitido que 
este acuerdo se haya hecho ocasión 
de atacar al Ministro de los Estados 
Unidos acreditado en ésta, se ha crea-
do una situación que se impone la 
desagradable necesidad de negarme a 
recibir la mencionada resolución. 
A ver si sabemos aprovechar la 
lección, para no poner a Mr. Crow-
der en la "desagradable necesi-
dad" de repetirla. 
^ 
El general Loynaz del Castillo 
y el ilustre periodista Márquez 
Sterling tuvieron el acierto de re-
tirarse de la asamblea cuando és-
ta adoptó, o iba a adoptar, el 
acuerdo rechazado por el asesor 
americano. 
Fué una retirada oportuna; es-
tratégicamente, una retirada vic-
toriosa. 
Pero no hay mal que por bien 
no venga. 
Gracias al acuerdo de la Asam-
blea Liberal sabemos de una ma-
nera auténtica que los rumores de 
intervención extranjera echados a 
correr días pasados—y echados a 
correr precisamente por periódi-
cos liberales—carecen de base fir-
me en que apoyarse. 
Es Mr. Crowder quien lo afir-
ma: 
Esta obra, y esta única (la refor-
ma de la ley electoral) es la que me 
ha llamado a. Cuba. Bajo las instruc-
ciones que traigo, no tengo más in-
tervención. 
La declaración es categórica; 
categórica y halagadora para 
todos, aun para los mismos que 
la han ocasionado. Porque debe-
mos admitir que unos y otros, an-
tes que liberales y antes que con-
servadores, son cubanos. 
En conclusión: va a ocurrir que 
el país debe estar satisfecho de la 
Asamblea Liberal, por haber ésta 
provocado, sin quererlo ni saber-
lo, la declaración "cubana" de Mr. 
Crowder. 
^ Félix culpa 
PRINCIPIA EL TRAFICO DE TITE-
RES EN ALEMANIA 
St+ettn, Alemania, Julio 11 
Las probabilidades de que se le-
Tinte el bloqueo ha hecho que se no-
to mucha actiyidad a lo largo de la 
cohta pomeriana. Está llegando un 
gran número de pequeñas embarca 
clones cargadas de víveres, píroceden-
<es de puertos neutralesi orrecíendo 
sus mercíincías por pdata n oro, a ba-
so de cuatro marcos por una libra de 
locinoj cinco marcos por la mante-
quilla y diez por cacao. SI el p,ago se 
hace en papel moneda, se exige cua-
tro veces más de lo que piden en oro 
o plata. 
SOLUCIONES DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL ALEMANA VTeimm, Jnli y 11 
Deb.*do a la oposición que ha encon-
tj-írdo el proyecto del estanco del ta-
br.co, la Comisión de Impuestos ha 
acordado posponer toda actuación en 
este tsnnto, hasta que el gobierno 
practique investigaciones adicionales. 
La Asamblei Nacional ha rechaza-
l do la proposMtn de los independien-
tes en el sentiOo de establecer tribu-
n.iíes poipiülaros con jueces electos 
por el pueblo. 
l a .Asamblea también votó la aboli-
ción » e los tnbunaües militares de 
honor. 
BRIGADIER AMERICANO CONDE-
CCiRADO POR EL MARISCAL EOCIl 
París, Juüio 11 
El Mariscal Foch ha otorgado al 
lí?igadJer Charles G. DaweSf del 
e'ercito americano, la medalla de 
guerra, 
LAS HUELGAS EN PARIS 
Jaxis, Julio 11 
Con la huelgi de los sirvientes de 
rafes y restauTunts París se ve priva 
do de una de «us costumbres carac-
terísticasf debido a que se ha prohibí 
do que se coloquen mesltas en las 
acera&, exceptnando en casos muy 
contados. 
Los propietarios de los principales 
linteles celebraron una conferencia 
can los representantes de los hucl-
Knistas, pero no llegaron a ningún 
aeuerdo. Mañana se celebrara orra 
conferencia en el Ministerio del Tra 
ívnjo. Esta tarde ocurrieron algunos 
choques entre la policía y los huel-
guistas. 
AUMENTO DE MIEMBROS EN I V 
COMISION DE ASUNTOS FXTRAN 
JEROS. 
París, julio 12. 
El Senado ha decidido confiar el 
examen del tratado de paz a la comi-B 
sión de asuntos exteriores. El número | 
de miembros de dicha comisión será | 
«, aumentado a nueve. Los nuevos miem-1 
bros se elegirán entre los diferentes 
partidos políticos, esperándose que 
entre los nueros comisionados figura^ 
rán dos ex presidentes del Consejo 
de Ministros, Emilio Combos y León 
Bonrgeois, y Paul Doumer, Henri Che-
ron y Charles Louis de Frejcinet. 
LOS ACHAQUES BALKANICOS 
Salónica, julio 12. 
Tratándose de que Bulgaria debo 
ser obligada a Ir al desarme, los pe-
riódicos de esta ciudad dicen que Lis 
tropas húlgaias son aproximadamen-
te tres veces m.ls numerosas qne lo 
estipulado en el armisticio. Asegúrase 
que dichas tropas búlgaras se concen-
tran en gran cantidad a lo largo do 
las fronteras serbias y griegns y que 
partidas de soldados irregulares se 
están organizando por los búlgaros. 
EL EMPRESTITO HOLANDES 
Amsterdam, julio 12. 
El empréstito de seis por ciento de 
los Países Bajos ha pasado de sesenta 
y un millones de florines (el florín en 
época normal es igual a cuarenta cen-
tavos.) El empréstito en total ascien 
de a ciento ochenta millones de flo-
rines. 
LA HUELGA EN LOS BUQUES DE 
CABOTAJE SE RESOLTERA HOY. 
Nneva York, julio 12. 
Las esperanzas de qne se arregle la 
(Pasa a la nágina 4, columna 1) 
L a A S A M B L E A L I B E R A L Y L A S U -
P E R V I S I O N A M E R I C A N A 
^ HABLANDO CON I L SR. MARQUEZ STERLING 
* K * 
Ayer tuvimos un rato de agradable 
charla con nuestro ilustre compañero en 
l-x prensa y amigo muy estimado, el se-
ñor Manuel Márquez Sterling. E l tema 
giró alrededor de la polftica, y aprove-
obamoa la oportunidad de pedirle algu-
ros detalles acerca de su actitud en la 
Asamblea Literal de donde varios pe-
riódicos lefiriftron que se había retirado, 
con el general Loynaz del CastiUo, al 
discutirse una moción del doctor Fer-
nando Ortiz, que ellos consideraron aten-
tatoria a la soberanía de Cuba. Fuimos 
amablemente complacidos y he aquí, en 
síntesis, el discurso del fundador del 
'•Heraldo de Cuba" y " L a Nación". 
"MI campaña contra el intervencionis-
mo es cosa que data de mucho tiempo; 
tiene más edad que la República. Lo afir-
mo así, porque en tiempos de la Consti-
tuyente libré una recia batalla contra la 
enmienda Platt, en el periódico " E l Mun-
do" y desdo entonces, en la diplomacia, 
en el periódico, en el libro, en la asam-
blea, no he hecho más que desarrollar y 
itafirmar mi labor en aquel sentido. Los 
momentos son muy difíciles y yo come-
tería una grive falta claudicando. Suce-
dieron las elecciones dé 1916 y lo que yo 
estimo el golpe de Estado del 2 de no-
viembre. E l país entró en un lamentable 
período de inquietud y de angustias, y 
el general Guzmán planteó en el seno del 
Directorio Liberal, como única solución 
posible, la de solicitar, de los Estados 
Unidos, una Inspección electoral. Me opu-
se con todas mis fuerzas; y gané el pun-
to. Sobrevino el movimiento de Febre-
ro y el intervencionismo se afilió al ban-
do gubernamental. Es decir; el Gobierno 
apeló al recurso que patrióticamente ha-
bían rehusado los liberales; y no fué ya 
un problema a resolver por el pueblo cu-
bano sino por la legación americana. De» 
bo recordar que el programa de los li-
berales tiene por base la revisión de la 
Enmienda Platt y que, por lo tanto, los 
acontecimientos venían a demostrar que 
aquella base tra previsora y patriótica, y 
d«; lógica hubiera silo que se acentuara. 
en el alma del liberaUsmo, el principio 
de la soberanía; más "antiplattistas" 
cuanto más flagelados por la desventurada 
"Enmienda." L a Enmienda Platt. que es 
un error imperdonable de la política in-
ternacional de los Estados Unidos, empu-
jó a los liberales a la revolución y a los 
conservadores a la dictadura; había he-
cho a Cuba inmensamente infeliz; y bajo 
su masa de hierro había quedado tritu-
rado el régimen democrático. Pero se pro-
dujo entonces un curiosísimo fenómeno en 
la psicología de los liberales; cuando el 
Intervencionismo se evidenciaba como una 
espantosa calamidad nacional, ellos se 
iban volviendo Intervencionista. Natural-
mente, la propagando que obtuvo seme-
jante resultado, encontró fácil acceso en 
los aturdidos y decepcionados coraxones 
que odiaban la dictadura; y fueron ta-
chados de utopistas los que clamaban por 
tina fórmula cubana. Así, no es de extra-
ñar que todos los esfuerzos que pudieron 
conseguir esla fórmula se vsaran en pro 
de la fórmula Intervencionista; y que al -
gunos liberales fervorosos entonaran him-
nos Intervencionistas Invocando el sagra-
do nombra de Martí. 
Mis artículos en " L a Nación", que ha-
bían gozado de gran popularidad, ocasio-
naban disgusto cuando abordaban el te-
ma Intervencionista; y llegó una época 
en la que a diario exponía yo toda clase 
de razones y argumentos contra la in-
gerencia extraña. E s decir; yo estaba 
defendiendo la República; velaba por su 
existencia y eu porvenir; me colocaba en 
una posición Invulnerable dentro de los 
principios. Voy a decir algo que agrada-
rá mucho a mi amigo el doctor Ortlz: mi 
doctrina era de molde idéntico a la doc-
trina del Presidente Wilson; lo que yo 
sostenía a la faz del pueblo cubano era 
lo mismo quo sostenía el Presidente Wil-
eon a la faz del mundo. Lle gó la hora en 
que la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal, a ese efecto convocada, decidi-
ría sobre esta abrumadora cuestión y el 
Presidente "Wilson y yo apenas- contamos 
con media docena do votos en contra de 
los intervendonistas, que dominaron en 
toda la línea. Profundameue amargado, 
mo dirigí, al día siguiente. 2 de febrero, 
al doctor Zayas, en una br?ve carta no-
Micándole mi firme propósito de sepa-
rarme de la Asamblea y desligarme del 
Partido. Solo, completamente solo no es-
taba, desde luego; mi carta se publicó y 
recibí muchao, muy entusiastas y muy 
honrosas felicitaciones 
"Era innegable el predominio del inter-
vencionismo entre los políticos activos del 
bando liberal, |)ero la declaración, hecha 
oficialmente por la Asamblea, de que ape-
laría en caso de necesidad al extranjero 
hizo mal efecto en el piblico y entre 
los mismos qne tomaron el acuerdo; se 
consideró gravísima la situación; y de 
ello aprovecharon los conservadores para 
atacar a los liberales como si les cogiese 
ñ". nuevo el procedimiento. Casi en se-
guida el doctor Dolz reunió en la Presi-
dencia del Senado a treinta personajes, 
de todos los partidos, con el fin de salvar 
al país de la catástrofe que amenazaba; 
y se constituyó solemnemente la Asamblea 
de Notables que tuvo efímera vida. Ahí 
me encontré por primera vez con el doc-
tor Zayas después de mi ruptura con el 
Partido Liberal; y conferenciamos ex-
tensamente. E n la conferencia tomó parte 
el senador Juan Gualbeíto Gómez, que 
ro había roto con sus correligionarios, pe-
ro que no estaba dispuesto a borrar, con 
vna claudicación, sus gloriosos timbres 
de la Constituyente, donde combatió sin 
tregua, n los mantenedores do la Enmien-
da Platt. E l doctor Zayas me rogó que 
no Insistiera en mi renuncia y separación. 
" E l acuerdo de la Asamblea es condi-
cional, me dijo, y se reduce a una simple 
autorización al Comité Ejecutivo, de la 
que no hará uso. De esta manera yo he 
obtenido la ventaja de resolver un con-
flicto dentro de la Asamblea. Mi objeto 
ha sido precisamente detener la moción 
Guzmán". Más aún, el doctor Zayas afir-
mó que las cosas no pasarían de aquel ex-
(Fasa a la página 3, columna .4) 
£1 presidente electo del Brasil, 
doctor Epitacio Pessoa, que ha 
sido uno de los más prominentes 
miembros del Congreso de la Paz 
y de la Liga de las Naciones. 
El general Piccione, del ejérci-
to italiano, es hoy el jefe de las 
tropas cesco-slovacas que en la 
actualidad luchan contra los bo!« 
chevikis del soviet de Hungría. 
Noticias ú e l 
Puer to 
HERIDO GRATE. LE OCUPARON 10 
PLATOS—N0MBRAMIE1NT0 DE UN 
JUEZ INSTRÜCTOK.—INSPECTOR A 
ORIENTE 
HERIDO GRAVE 
Al resbalar y caer a bordo d*1! > i -
por americano Lake Como, de dnndo 
es tripu'ante se fracturó la pierna 
izquierda el cajmarero Hoar lJjna quo 
fui asistido en el Hospital Calixro 
García. 
LOS "ROBOS EN LOS MTTEI.LKS' 
El agento especial de la Advana ?0-
ñor Balmaseda, detuvo a la salida de 
los mueUea generales a Juan Rodrí-
guez vecino de Amistad 17 por qu« ze 
le hizo sospechoso acupándol*1 10 plA-
tos. de loza. 
Fué remitido al vivac. 
EL MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Kev West 
ha llegado el vapor americano M?r:-
cocte, que trajo carga general y 53 
pasajeros entre ellos nuestro compa-
ñero en !a prensa señor Víctor Mu-
ñoz, .Tosí1 P. Pérez, Francisco G. Lon-
ga, Gabriel del Campo y señora Mi-
guel O. Rodríguez, Angel L. Cuesta y 
señora, Elvira Román, John Piatt, Ra 
sillo Lauda y otros 
El . HENRY M. FLAGLFR 
De Key West ha llegado el ferrj 
Henry M. Flagler que trajo 2C wago1 
nes con carga general. 
EL LAKE ZALISKY 
Procedente de Nueva York ha llega-
do el vapor americano Lak? Zalisky, 
que traje carga general. 
CZMTKAi. HtW» PHOTO MMVtM. NIW VOIIK. 
La Sociedad Bibliotecaría Am encana ha mostrado principal interés en que los soldados norte-
americanos en Europa estuviesen constantemente surtidos de libros y revistas. 
PARA LA JURISDICCION MILITAR 
Por la jurisdicción militar se esUk 
Juzgando el caso entre el señor La- | 
brada quo actúa do Jefe de la Policía 
especial de la Port Havana Docks y ' 
un soldado del Ejército Nacional a 
quien acusó dicho señor Lal.rada de 
desobediencia. 
El soldado a su ve^ acusa ?. T.abmda 
de amenizas y vojnción. 
EL INFANTA ISABEL 
Segn nos omunita la Casa Consig-
nataria ne la Compañía de Pin-líos, el 
vapor Infanta Isabel zarpara de efite 
I puerto para el de Vigo y deniís esca-
' las el miérco^s próximo. 
JUEZ INSTRUCTOR 
La Jef-'.tura de cuarentenas ha d'r 
signado al doctor Fernando Escobrr. 
Ju?z Instructor del expediente que se 
ha Iniciado para determinar s? exista 
o no responsabilidad al doctor Villa 
Urrutia por haber dade cuanta con dos 
horas de atraso a la llegada del bar-
co, de unos casos de flfbre amarilla 
ocurridos en Mf rida según so '•onrug-
na on la patente sanitrria del "nencio-
nado vapor americano. 
INSPECTOR A ORIENTE 
El Agente especial de üa Secretaría 
de Hacienda señor Andrés Rodríguez, 
ha recibido la orden de embarcar rá-
pidamente para Santiago de Cuba ? 
donde va a prestar servicios 
El . ?. CLARIS 
'Esta tarde es esperado el •.f.nor es-
pañol P. Claris que zarpará esta mis-
ma tarde para Bareelcna. 
EL ROGER DE LLURIA 
Este vapor es esperado en la Haba-
na el día 18 del corriente procedente 
de Barcelona con carga general y pa 
Bajeros. 
O J E O S 
Por El Capitán NEMO 
Recibo periódicos y revistas de mu-
chas partes del mundo. Los prove-
nientes de regiones vasco-cantábricas 
tienen sieempre mi más cumplida 
atención por escaso de tiempo pa;» 
leer que me encuentrer. Suelo ^phi-
zar para el domingo el hojeo de li 
bros que cariñosamente me dediem 
y envían desde distantes lugares: po-
ro casi nunca, quiero vencer el deseo 
de ojear "La Voz de Guipúzcoa" im-
presa en San Sebastián y "El Ner 
vlon" de Bilbao. 
En "La Libertad^, el diario más 
antiguo de Vitoria, capital de la pro-
vincia de Alava, vi. no ha mucho ¿1 
retrato de un excelente amigo de Cu-
ba, de la región camagüeyana en ge-
neral y mío en particular: el coman-
dante Ignacio Ruiz de Sabando y 
Arrizaba laga. 
Poco antes de la guerra de 1895 s j 
distinguió persiguiendo a los bando-
leros que infestaban el Departamen-
to Central o Camagüey. Era entone " i 
y aún lo es un hombre fortísimo, uifl 
vicios, sin máculas de orden mora!, 
tirador notable y cazador de alta ex-
tracción. Recibí lecciones de tan 
reputado profesor de energía Apren-
dí a manejar armas antes de cum-
plir diez años de edad. Antes de los 
doce cazaba con bala lo que otros c j -
braban con perdigonadas comparn-
i (Pasa a la página 6- columna 2) 
Extradición 
Por decreto presidencial se ha con-
cedido al Gobierno de España la ex-
tradición de Clemente Martín Bautis-
ta, procesado en el Juzgado de In;»' 
trucción de Santa Cruz de la Palma, 
Islas Canarias, por un delito gravo. 
En su consecuencia dicho individuo 
será puesto a la disposición del se-
ñor Ministro de España o de la perso-
na que designe, librándose al efectv 
las órdenes necesarias. 
A Ultima Hora 
E l R-34 CERCA DE LA COSTA DK 
IRLANDA 
Londres, Julio 12. 
El dirigible británico R-34 hálla-
base a 860 millas al oeste de la cost.t 
Irlandesa, a las once de esta mañana, 
hora de Greenwlch. 
ITALIA PIDE UNA CONCESION EN 
CHINA 
París, Jnlio 12. 
La delegación italiana ha enviado 
una nota a la Conferencia de la Paa 
pidiendo que a Italia se le haga una 
concesión en Tientsing, China. 
A PROPOSITO DE UN ACCCIDENTE 
El desolado padre del niño Vicenta 
Quíntela, muerto por un automó/il 
hace dos días en la esquina de las 
calles Trocadero y San Nicolás, no.» 
escribe una carta que no publicamos 
por su mucha extensión en la que pv 
de que se haga justicia, y se casti-
gue la imprudencia de un chófer qu* 
al parecer, desconoce el manejo de la 
máquina según están dispuestos a 
declarar varios sujetos que lo cono, 
cen. 
Es lo menos que puede pedir el 
aflijido padre, justicia; y ella se h?.rA 
seguramento y así lo esperamos de 
las autoridades encargadas de velar 
por la seguridad, cada vez más ame-
nazada, de los habitantes de la Ha-
bana. 
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B A T U R R I L L O 
De veras me complace un oditcrlal j progresos humanos, en las dendas y 
ê "El Comercio'', del día 9, ratifican- las artes, en las armas y la literaíu 
3o con mejores razonamientos cuan 
to he dicho en recientes trabajos acer 
ca do la brujería y sus tristes efectos. 
El colega entiende conmigo que no 
se acabará coa esa secta explotadora 
y criminal "matando brujos" como ha 
dicho Fernando Ortíz, sino educando 
mucho, destruyendo prejuicios estúpi-
dos y fatales ignorancias de la mayo-
ría de la población cubana. Como yo 
ha visto "El Comercio'' que millares 
de personas—en gran parte blancas y 
no del todo ignaras—constit.iyen la 
clientela voluntaria de curanderos y 
brujos. Y mientras haya materia ex 
plotable no dejará de haber pfóaros 
que ejerzan la productiva Industria. 
En estos días de alarma popular 
muchos de los obligados a hacer luz 
han sacado la cuestión de su cauco 
y dándole tonos racistas, como si só-
lo fueran negros los curanderas y 
solo fueran blancas las víctimas. Y 
hasta un legislador consciente, culto, 
ra, pudieran ser considerados menos 
talentosos y menos cultos que los más 
obsedidos censores de su religión; 
fanáticos antes que justos, pasionales 
antes que ecuánimes. Juzgai idénti-
camente a Chateaubriand y Palmes, a 
Luz Caballero y Várela, que a Bocú y 
José Claro, es un colmo. 
Otros han dado color de racismo a 
!a tardía persecución de bruios por 
la policía que con ellos se codeaba 
diariamente y por el gobierno qu* no 
ignoraba sus existencia. Han dado a 
entender en acusaciones genéricas y 
en frases mortificantes, que es la ra-
za de Maceo y de Brindis, de Medina 
y Silveira, de tantos y tantos cubanos 
educadores o valerosos patriotas, la 
que practica el rito infame al solo 
fin dft maltratar a la raza blanca y 
matar niños blancos por aquello riel 
viejo adagio: ''de nuestros enemigos 
los menos". Y eso es sencillamente 
Inicuo, No es cuestión de negros ni de 
ROPA INTERIOR 
Para chicos y mayores. 
Fresca, C ó m o d a , 
Bien Hecha> 
Ilustre por su "sab r̂, pero indudable- blancos Fino de vividores y de imbécl 
mente fanático del anti-catolicismo, 
ha incurrido en injusticias extremas y 
pretendido equiparar con el ejercicio 
de salvajes prácticas semi-africonas 
a una religión universal, profesada 
desde hace veinte siglos por millone-i 
de seres, y durante veinte siglos for 
talecida por la fe y la propaganda de 
insignes hombres de todos los pueblen 
civilizados. La pasión oscurece la 
inteligencia. También es sectarismo 
la negación de verdades evidentes, y 
el empeño en humillar y escaraeccr 
el derecho inalienable de pensar y 
sentir de millones de hombres, de ge-
nios y de grandes figuras de la hu-
manidad. 
He leido que en el proyecto de ley 
contra el fetichismo ese que llega en 
sus infamias hasta el canibalismo, el 
aludido legislador, mi amigo tan ad-
mirado otras veces, pretende incluir 
entre los objetos destinados al o.ulto 
fanático, perturbadores y bárV>aros, la 
reliquia, el detento, c-1 rosario, meda-
llas y escapularios que a el se • le 
les, de explotadores y estúpidos. Loa 
brujos sacrifican niñas blancas para 
dar mayor relieve, efectividad mayor 
a su profesión. Eso de que pudiera 
recobrar la salud una negra enferma 
mediante la sangre de la hija do un 
personaje, de un policía, de un rico; 
eso de que el luto y el llanto de un 
hogar feliz significaran la relativ** 
felicidad de una humilde negra, se-
ría de un efecto imponderaMo entre 
las demás imbéciles parroquianas. 
Apresar fácilmente a un negrito del 
arroyo; sacrificar a una negrita su-
cia y ventruda, apresada entre las 
maniguas del sitio de labor, después 
de todo sería una medicina barata; lo 
importante es secuestrar, prvrio tra-
bajo asiduo y peligros grandes, a una 
niña de las clases altas de ia socie-
dad. Así la paga corresponderá a la 
magnitud del esfuerzo. No cuesta lo 
mismo abrir un divieso que estirpar 
un ovario; no cobra lo mismo el far-
macéutico por un patente arsenlcal 
que por una botella de agua sedati-
antojan exponentes de atraso mental j va' 
y enfermedad del carácter; como si, Demás de esto, los brujos santones 
los mil y mil ciudadanos adoradores i y sus auxiliares son amigos, parien-
do Cristo, que han llevado al cuello tes, contertulios y omensaLeg de sus 
Ars»tj/síCio 
AoniAR no 
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comadre o de su parienta; de traslu-
cirse el caso, sería mirado con horror 
escapularios' y en la solapa de la le-, vecinos de raza negra. No se presta-j ^ hasta denunciado a la policía por 
vita detentes, luego de escribir sus ' ría de buen grado el instrumento del 
nombres en la historia de fidos los santón a secuestrar a la hijita de su 
C o n t r a t o s A m o r t i z a d o s 
d e l F L A N B E R E N G U E R 
Resultado de los solares amortiza-
dos en el "PLAN BERENGUER"* 
pudiendo los interesados ordenar el 
otorgamiento de la escritura corres-
pondiente, a cuyo efecto deberán an-
tes pasar por las oficinas de este ne-
gocio establecidas en Aguiar número 
45 (altos.) 
SEGUNDA AMORTIZACIOTÍ DE J ü 
MU, COM KL NUMERO 66 
Serie 1.—Limbano Cobos y Corzo, 
vecino de Calixto García (Jovalla 
nos), un solar que compró por 400 
pesos lo obtuvo por $20. 
Serie 2.—Jovino Mirad Senra. ve 
ciño de Rayo número 29, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por 
6 pesos. 
TERCERA AMORTIZACION DE JU-
NIO, CON EL NUMERO 85 
Serie 1.—Manuel Menéndez Fer-
nández, vecino del Central Delicias 
(Oriente), un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $3. 
PRIMERA AMORTIZACION DE J ü 
LIO, CON EL NUMERO 68 
Serie 1.—Rosa Guin Moya, vecina 
de Condesa letra D, (plazuela de An-
tón Recio) un solar que compró c q 
el reparto "Toledo" por $300 lo ob-
tuvo por $69. 
Serie 2.—José Cardone, vecino de 
Guaímaro, un solar que compró en 
el reparto 'Calabazar', por $300 !o 
obtuvo por $140. 
Serie 3.—Luis González Bascuas, 
vecino del Campamento de Columbia, 
un solar que compró en el reparto 
"San Juan", por $300 lo obtuvo por 
9 pesos. 
Serle 4.—Eladia Basnuevo Maltra-
du, vecina de la Avenida del Repartí 
"Los Pinos" un solar que compró por 
$300, lo obtuvo por $114, en el re-
parto "Las Tunas". 
Serlo 5.—-Elpidio Martínez Perigó-
vecino de Presten (Orlente), un so-
lar que compró en el reparto "Ei 
Moro", por $300 lo obtuvo por $103. 
Serio 6,—José Menéndez Delgado, 
vecino de Infanta letra D, un solar 
que compró en el reparto "La Cachu-
cha", por $300 lo obtuvo por $12. 
Serle 1,—Armando Menéndez Gar-
cía, vecino de Cienfuegos, un solar 
que compró en el reparto "Calabazar", 
por $300 lo obtuvo por $75. 
Serie 8r-Elisa Ortiz viuda de Cagi-
gas, vecina de 2 y 3 (Vedado), un 
solar que compró en el reparto "Ca-
labazar", por $300 lo obtuvo poí 
114 pesos. 
Serio 10.—John W, Giles vecino de 
Holguín un solar que compró en el 
reparto "Calabazar", por $300 lo ob-
tuvo por $114. 
Serle 11̂ —Lucas Domínguez San 
Pedro, vecino de la Avenida de WH-
son número 115 (Vedado), un solar 
que compró en el reparto "San Juan" 
por $300 lo obtuvo por $3. 
Serle 12.—Jesús Caballero Domín-
guez, vecino de San José, 71. un solar 
que compró en el reparto "Calaba-
zar", por $300 lo obtuvo por $114 
Serle 15.—Cristina Castillo de Aí-
nocal vecino de la Cabana, un polar 
que compró en el reparto "Las T.i-
nas". ñor $400 lo obtuvo ñor $4. 
Serle 15<—Cristina, Castillo de AI-
berty vecina de la Calzada de Jesús 
del Monte número 613, un solar que 
compró por $300 en el reparto "Ca-
labazar" lo obtuvo por $48. 
Serie 16.̂ —Renato Gallardo López 
vecino de la Calzada de Ayesterán 
número 3, un solar que compró en el 
reparto "Toledo", por $500 lo o>tuvo 
por $10, 
Serio 17.—Santiago Ervlti Prieto 
vecino de Muralla (Banco Gómez Me-
na), un solar que compró en el re-
parto "La Cachucha", por $400, lo 
obtuvo por $56. 
Serle 18.—Jesús Caballero Domía-
guez, vecino de San José número 71, 
un solar que compró por $300, en el 
reparto "Calabazar"; lo obtuvo por 
$114. 
. Serie 20.—José Alvarez Sánchez, 
vecino de San Francisco letra G, un 
solar que compró por $300 lo ojjtuvo 
por $3. 
Los terrenos del "Plan Beren^uer", 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvarlo y Luya-
nó, donde se está vendiendo el me-
tro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
Los repartos de la Víbora llegan ya 
a esos lugares y lindan con los del 
"Plan Berenguer", pues bien, este 
negocio no varía su sistema a pe?ar 
de la oportunidad que se le presen-
ta con el aumento de valor que tie-
nen ya allí los terrenos. 
La popularidad del "Plan Beren-
guer" está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y 
cómodo de amortización por sorteo» 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales sin interés, no te-
niendo el suscriptor que dar ninguna 
cantidad de dinero adelantada, y es-
to es precisamente ló que caracteriza 
la bondad de ese negocio, que estau> 
ilo sus contratos sujetos a un sorteo 
mensual desde el primer raes qne se 
suscriben, puede adquirirse los sola-
res por el primer pago que se haga* 
El suscriptor de un solar del "Plan 
Berenguer", tiene derecho que su nu-
mero entre en sorteo todos los me-
ses, en una proporción ventajosísima 
de una entre cien; así, el solar debe 
salir premiado en cualesquiera da 
dichas mensualidades; ninguno o casi 
nadie llega a pagar el valor total del 
terreno, amén de que le puede costa: 
tres, seis, nueve o los doce prime-
ros pesos que haya pagado, según el 
mes que le salga amortizado en el 
sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada cien con arregA al nú-
mero de series que se haya cubieitc. 
pudiendo salir premiados unos, dos, 
tres, cuatro, doce, quince o veinte so-
bares. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos valen 3̂00 y se pagan a razón 
de $3 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y se 
Pagan a razón de $5. 
Para más informes pueden dirigir-
se al Departamento de Información 
del Plan Bereng-ner, Airniar niimo/o 
45 (altos), Teléfono A-6348. Habano. 
los familiares de la víctima. Secues 
trando a la hija del hacendado rico, 
del bodeguero aborrecido porque no 
fía, del Jefe de Policía odiado porqu^ 
persígue a los rateros; apresando a 
una niña de las altas clases hacia 
las cuales no siente lástima sino en-
vidia y malquerencia la clase ínfima, 
aquí y en todas partes del mundo, ni 
los brujos temen la enemiga de s u ü 
vecinos y congéneres, ni es aventu-
gún modo un insidioso espíritu de que, llevados del afán de efectismos, 
venganza y destrucción por parto del han lastimado con reticencip.s y pa-
edemento negro de Cuba; aquel qu3 labras de mal gusto a la raza de Mo-
en los días de la guerra cargaba a rúa. Céspedes y Escoto, así creo tam. 
hombros a los Jóvenes blancos, se jua-
gaba la vida cabe las trincheras ro-
bando viandas y reses para los jefes 
blancos, y moría en San Pedro abra-
zado al hijo del Generalúdmo; de una 
raza que durante siglos, esclava y 
maltratada, no obstante tenía en las 
mamas de sus mujeres rico jugo lác-
bicn que las protestas de los cultos 
de esa raza, de los Risquet y los Cue?-
ta, de esos que realmente valen y eir-
ven, han debidcK resultar m t i conde-
nadqras de la brujería, que !a practi-
can' negros y blancos, y más justa-
mente severa contra el canibalismo 
indecente; porque estoy seguro de 
que ellos condenan y excecran esa la-tico para los niños blancos, hijos de 
sus ames y sus mayorales, y daba era horrible, pero insensiblemente ce 
rado pensar que, si algo huelen estos, I ejemplos admirables de fidelidad y de han dejado llevar del dolor y de la 
oculten y callen. cariño, defendiendo a sus amos, gua: Indignación, se han sentido por un 
Para mí no hay otra explicación. La dando su hacienda y resguardando minuto siquiera más negros que cu-
brujería es ignorancia, superstición, i sus vidas; de una raza qw. apenas baños, y no han cumplido por entero 
es degeneración y brutalidad, y nada ; aPagado. el último alarido arrancado su deber de tales cubanos, 
más lógico en ella que herir al ino-| P0' eI látigo en sus carnes, pronun-. Yo que ellos hubiera levan íado co-
oente v lastimar al dichoso; Ignoran-! daba la frase niño perdón, que era nio ellos la protesta contra el lincha-
da y dicha que envidia naturalmen-¡to(io un Poema de humildad, de recig-. miento salvaje, contra la odiosa ley 
te 
Pero esto no puede significar de niu 
nación y de impotencia. ¡de fuga; hubiera pedido esclarecimiei 
Y como creo que han hecho mal los to ^ castigo por la muerte de hom-
bres entregados en manos, de la Jus-
ticia pero al mismo tiempo habría de-
clarado: "yo, más que vosotros los 
blancos, mil veces más que vosotros, 
por cubanos y por negros, abominj 
de los negros brujos, maldigo de los 
que manchan con infamias el nombre 
de mi raza, y en nombre de mi Cuba 
pido que vayan a presidio, sin indul-
tos ni atenuaciones, los que secues-
tran niñas, como los que matan a fnír 
mes prisioneros". 
Y ellos y nosotros debemea consa-
grar actividades y empefos, precisa-
mente no es seguir las huellas del le-
gislador aludido más arriba no en 
la cruzada contra una religión- que 
no es da Africa ni de Caníbales, sino 
por el contrario a la noble idea de 
hermanar la ciencia y la creencia, a 
base de esa magnífica doctrina de Je-
sús, que es hermosísima y fecundísi-
ma, con escapularios y medallas o sin 
ellas. 
J. N. ARAMBFRU. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se ticoe un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
(RamJShnon) 
AINICOS IMPORTADORES: 
M A R C Ü E T T E Y R O C A B E R T l 
AGUIAR iM, TELEFONO,A.2752. 
D e C a m a j u a n í 
Loa empleados del Central Sugar Cor-
poration, en el central "Fe," han cele-
brado el ala 4, el aniversario de la I n -
dependencia de loa Estados Unidos del 
Norte América. 
Durante el día se celebró un reñido 
match de Base Ball en-el terreno de di-
cho Central por las novenas Camajuaní 
y Sagua Ja Grande, habiendo quedado 
empatados. 
Por la noche, se celebró un banquete 
en la casa del Administrador y a la 
terminación del banquete, se improvisó un 
lucido baile a los acordes de la orquesta 
francesa que dirige el reputado profesor 
Elias Buxeüa (hijo.) 
Concurrió casi en masa el pueblo de 
Camajuaní deseoso de colaborar con la 
colonia imericana eu la celebración de 
tan señalado día. 
Fueron muchas las simpáticas damas 
que dieron realce a Ja fiesta con su pre-
sencia: recordamos entre elias, a las se-
ñoras de Herbert, de Contral, de Haas, 
de Olbrighr, de Welington, de Lofts, 
Mercedes Cárdenas de Seoman, Nidia 
Cassola. de SánchwJT'Sebastlana NúQez de 
Alcalá, M. T . Sanjurjo del Valle, Eaterry, 
Tomasita Oincio de Shea, Lidia Rulz de 
l arra, Sarah Torroella de leuenes. 
VTan.ninQ-
l^ownum 




Iteras, Tclteras,, E s s a l d a s . £si(E©r®EattsB FradoroSg d e em ¿ J j 
E Í i m d s í l o y H®zai. EMelUas y ©ainraHais ¡para IlnqiMbs Sríoí» 
P A E A F E M D O S E M I F O M E S M I W S E A 
E S C Á R P E N T E R B R O T H E R S . C u b a 1 0 8 . Havam 
C5946 alL ^ 
PURQAflTE 
D d D r r M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
Gusía a los niños, porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema, 
TODAS LAS BOTICAS LO V E N D E N 
• d e p o s i t o : 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
V I S I T E L O S A L M A C E N E S D E 
E L R A S T R O C U B A N O 
Y ADMIRARA UN GRANDIOSO Y MODbRNO SURTIDO EN 
J U E G O S D E M I M B R E 
DE TODAá CLASES- ACABADO DE RECIBIR 
NUESTRAS EXISTENCIAS LO ABARCAN TODO: Jneso» ^» 
cuarto y de sala; Lámparas Modernisti¿: Cuadroj para adorno de 
la; Cubiertos y artículos de Locería, Vojillas, etc. 
£ TODOS TAMAÑO8 
alquiera otra 
CAJAS DE CAUDALES NUEVAS Y DE USO DE 
Vuestros precios son más económicos rué en cu 
No haga cts compras antes de consultar los ruedos de 
E L R A S T R O C U B A N O ' 
I S I D O R O P E L E A 
G a l i a n o 1 3 6 . T e l é f o n o A - 4 9 4 
c 6.iü4 
Puget de Prieto, María Sobrado de Gar^ 
cía, María Díaz de Gómez, Edelmlra L«ó-
pez, de baldés, María Luiba Hernilndcz 
viuda de Francesú, M. Plceda de Vllla-
rreal c Isabel de 1 aTorre do Bonl. Car-
inen Porto de Ramola. 
Lo más bello del jardín ramajuanense 
se hallaba representado por las lindas da-
mitas: Viola y Clarita Heibert, Kathryn 
Haas, Elisio Focs, Florencia Edma Lofts, 
Vhina Ramola, Clementina Vidal, María 
del Carmen Oiturla, Aurelia Mkrtínez, 
Clara B . P<*rez, Juana llosa Plá, Geor-
cia e Isabel Castellón, María Gandióla, 
Amparlto Vülarreal, Candita Lorenzo. I b « -
bel Cabrera, María de los Angreles Ran-
sola, Jossfa ¡San Blas y Erama Parravici-
ni, Ofelia Fortuny y Elvira Armas. 
A las Jos de la madrugada terminó tan 
tgradable fiesta, siendo elogiada por to-
dos los ¿oncurrentes la organizadora de 
Rosa I ta misma. 
1200 sacos de azúcar. 
Bañes; San Francisco; 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Sagua; Campeche; García con efee 
tos. 
Cárdenas; Pepe Balcells; Almaño; 
sacos de azúcar. Aipniany 





eos de azúcar. ^ y0i 
Cabañas: Gertrudis; 
^ f f i S d ^ C l a r » ; Alvar-
Cárdenas: Codoroiu: ^ ^ e i . 
Santa Cruz; Jose^ ' Rios^ 
Bañes: San V™**??fas*-
Cabafias: Gertrudis . ^y. 
Cabañas; Pilar; 
P a r a e n g o r d a r l i m p i e s u A p a r a t o 
D i g e s t i v o c o n 
i A p a r a t o - / y 
M A G N E S U R I C ^ 
Muchos se acercan constantemenfe 
al médico pidiéndole un remedio m-
cil y seguro para engordar y toman 
| luego multitud de reconstituyentes. 
Esto es imposible conseguirlo si an-
, tes no se obtiene una limpieza en el 
i aparato digestivo toda vez que aquí 
• es donde radica invariablemente la 
| base para el aumento de su peso. Es 
lógico pensar que si hay un cómulo 
3 tenien'i'V ACJiNEbumv^y. turale? ^ 
de sustancias en el estómago de la* i siempre... x0 
comidas anteriores, esas sustanc'aa Activando el aPa £ 
sin valor alguno le son a usted per-
judiciales grandemente; porque M 
afán de seguir comiendo es inútil: 
porque no se digieren ni los prime-
ros ni los segundos alimentos; p. r-
que se convierten en nocivos; porquo 
hacen imposible que se engorde, y 
porque se continuará enflaqueciendo 
M GNESURICO, 
mt^. 
que se eliminen ™vmtAlD$» 
slduos y el cuerpo as» 
lidad. • ^vFSÜB1^ ^ 
Puede pedir ^ A a , jobus00'^ 
droguerías de Sarrá. J° 
y Colomer y Barreras ? 
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pesde España 
\ 0 B t r i u n f d n t e . 
. propuesto la mujer española 
Se el a los más altos niveles da 
jevantar̂  .ere demostrar que es die;-
cn1,uraiios y a"6 >'a Puede hacer má3 
»ade.tnder al puchero en la.cocina 
Que ate" del zurcido de la ropa. La 
^ ^ pn este tiempo está perpetua-
imijer en actuali(ia(i en todos los pal-
,IieDtr Francia, acaba de concedér-
tes. derecho de votar, ganado oon 
sele ^ " con dolores y con lágrimas 
ber0 ios años de guerra. En España 
en va. ̂  sube a la cátedra, va al hos 
la n}uJerUde a los talleres, y va hacien-
p tir en todas partes la eficacia 
do senintervención en los Infanltos y de Sln* asuntos del presente orden 
lernas y casi a diario, en el Ate-
unas veces; en las agrupaciones 
1160 ninas otras, se oyen hoy voces 
íelScas que llaman a las mujeres a 
ilTrha y exigen de ellas un concur-
13 ¿pcidido y una actuación constan-
S0 favor de una pronta solución en 
teaviejos v urgentes problemas que 
l£>S,nterecan tan directamente: y en' 
i * ellos el principal, el de ?a mujer 
obrera.--
vn el Centro Mercantil de 2.aragoza 
n„nrirt una conferencia el -señor di-
prCf0r de "El Debate" do Madrid so-
^ el concepto de la democracia til-
icamente encarnado en la constitu-
rusa "El Debate," es periódico 
tólico- su director se ha especiali-
'ZA en'el estudio de estas cuestiones 
Inriales y sabe lo que debo contener-
^ dentro del catolicismo y lo que 
está f"era de é1-. • , Z-Los princip'os que informan la 
roñstituoión rusa—ha dicho en Zara-
tea—tienen un fondo de justicia. 
Cuando va a comenzarse una batalla 
en que están frente a frente las ideas, 
en ía que toman parte cientos de mv 
llones de hombres, y de la que va a 
salir un nuevo orden de cosas y con-
centos, es absurdo cerrar los ojos y 
nerars'e a examinar con serenidad lo 
aiTe hay de bueno y de malo en el pro-
grama de los enemigos. Los socriólo-
gos católicos de España que lo com-
prenden así estudian ahincadamente 
todas las doctrinas del bolchovildsmo, 
v junto a muchas necias y monstruo-
¿as que constituyen verdaderos críme-
nes y que solo engendran crímenes, 
van hallando otras tan lícitas, tan hu-
manas, v tan justas, que la concien-
da exige con imperio el que se las 
acepte y se practiquen. 
Pero estas doctrinas buenas que hay 
en el conglomerado del credo bolshe-
Tilíi no las inventó Lenine ni ningún 
redentor, de su calaña, sino que la? 
recogieron en el purísimo manantial 
de la doctrina católica, como en ól 
recogió también el socialismo cuanto 
tiene de noble y reivindicador. Los so-
ciólogos católicos españoles f-stán evi-
der.ciando esta verdad con admirables 
estudios y notables conferencias. En 
las suyas el señor director de "E! De-
bate," llegó a asentar estas dos afir-
maciones : 
—Es preciso que se conceda el voto 
a la mujer. Y es preciso igualmente 
que se le conceda la representación 
parlamentaria, debiendo adelantarnos 
los católicos en esta campaña a todo.̂  
los demás sectores. 
Se necesita una honda labor de pa-
níración y acercamiento entre el pro-
letariado y la burguesía, entre el tra-
bajo y el capital, entre los que poseen 
1' brazos y los que poseen las má- i 
Minas, porque a pesar de todas las ' 
utopías, no es posible la vida de los 
tinos sin la fuerza de los otros, y no 
es posible siquiera la misma vida hu-
mana sin la emoción, el estímulo, el 
ansia de propiedad, el amor a la mis-
ma propiedad... ¡Qué! Por +emor dñ 
Q'ie no sufra frío, hambre y miseria 
^decía Thiers—vais a encerrarme en 
pa. colmena, fijarme una tarea, all-
menterme, vestirme a vuestro gusto, 
medir mi fuerza, mi apetito y mi t i -
po , asignarme los estudios que os 
Plazcan y colocarme en un trabajo do-
terminado. .. Por miedo de que no ca-
Tera rae haláis hundido; por temor de 
l y no ^e pieVda me habéis condena-
B l a n c a 
&¿d¿i¿0' en la, í^ocü^a de let &<UfM¿sLcc» 
L j 
do a la esclavitud; por temor de que 
sufra me habéis quitado la vida, pues 
suprimiendo los accidentes de la vida 
habéis llegado a supirimir la vida 
misma... 
Para que esto no suceda, ^3 preci-
so comenzar una intensa campaña de 
concordia, que borre animosidades, 
ampare al débil, coaccione al fuerte, 
e imponga la justicia y el amor. Es-
to que parece un sueño no es un sue-
ño todavía si la obra se encomienda 
a la mujer, que es representación de 
la ternura, la suavidad y la miseri-
| cordia. Para poder cumplir esla mi-
j sión, ella recaba derechos que ya de-
j bieron serle concedidos. La Asocia-
ción Nacional de mujeres españolas 
¡ que se ha fundado en Madrid; se pro-
| pone cpnseguir para todas las obre-
, ras salarios dignos, iguales al del hom 
i bre cuando el trabajo sea igual, y se 
j impone como fines los de una amplia 
i educación, los de una brava defensa 
de derechos, los de una extensa difu-
sión de la puericultura... La asocia 
.ción comenzará en breve varias cam-
pañas contra los Vicios sociales, en 
Variedad sin fin de modelos muv artísticos Tener los retratos 
sueltos, es ridiculo y demuestra poca conáideración a1 amigo, parien-
te qxif lo obsequió. Hay de todos tarcañob y formas de 40 centavos 
en adelanto. 
6 G ¥ l E i E C M B S 
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los días en el to-
cador 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J. Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
L a más higiénica, la que no daña; la que da el COLOR mfia NNATURAL, 
I N V A l t l A H L á y P E R M A N E N T E ; la que más brillante y hermoso deja el ca-
bello; de íácil aplicación; la más económica. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre la del doctor J . Gardano, Eelascoaln 117 y buenas Perfumerías y 
Farmacias, 
favor del pacifismo, en pro del esta-
blecimiento de escuelas de madrea, de 
cajas dótales., de escuelas profesiona-
les, de sindicatos... En Parcelona 
acaba de establecerse la Casa Comu-
nal de la Mujer, cuyos fines non idón-
ticos a los de esta asociación. 
Y con el fin de alentarla a seguir 
estas empresas, "llenas de exigencias 
nuevas, no solamente aceptables sino 
muy puestas en justicia," el eminen-
tísimo Cardenal Primado señor Guisa-
sola, ha dirigido una carta a la Aso-
ciación do Acción Católica do la Mu-
jer, induciéndola a extenderse "hasta 
los pueblos más pequeños,'' y apro-
bando y bendiciendo su labor. 
Así la mujer avanza: y "así Ferá 
pronto en la realidad la compañera del 
hombre y en todos estos problemab 
donde él pone pasión y exaltación po-
drá ella poner en adelante un poco do 
caridad y de dulzura. 
Mercedes Vnlero de Cabal. 
L A A S A M B L E A . . . 
(Viene de ia rRIMERA) 
tremo; y se mostró satisfecho de que el 
acuerdo de la Asamblea hubiese asusta-
do al g-oblerno, como parcela deducirse 
de la Iniciativa del doctor Dolz. No me 
sentía yo conforme con aquel "modus ope-
raádt;" ¡)ero vislumbré una futura victo-
ria contra la moción Guzmán; y estimó 
patriótico y discreto acceder a los deseos 
del Jefe del Partido. Además, la Junta 
de Notables deslgmó una comisión de 
nueve delegados para que estudiara la 
manera do salvar la República, y a mí se 
me honró con un sitio entre los nueve 
salvadores. Insistir en la ruptura con el 
liberalismo en circunstancias tan críticas 
y que parecían decisivas era un error y 
'///'' 
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una temeridad. Propuso la formación de 
un Gobierno provisional de cubanos pro-
mlnentea que hiciera, sin desdoro para 
nadie, todo lo que ahora hace el General 
Crowder hollando la soberanía de Cuba; 
la proposición fuó sostenida brillantemen-
te por los doctores Zayas y Mendleta y 
so consignó en un "memorándum" que yo 
mismo redacté. Por desgracia, el doctor 
Dola creyó de bu deber oponerse a que 
este "memorándum" esencialmente patrió-
tico y racionalista se aceptara a discusión; 
lo impugnó como "sedicioso;" y el doctor 
Mendleta y yo resolvimos retiramos de 
la Junta, con lo que se disolvieron, hon-
damente desengranados, los rotables. 
E l Gobierno provisional era la fórmu-
la Nosotros habíamos dado con ella; y no 
sólo debió acogerla con entusiasmo el l i -
beralismo, alno que el propio Gobierno 
del General Menocal debió ver en ella una 
sr.lida nirosa del laberinto tn que se ha-
llaba metido. Una semana más tardo, el 
Ulnistro de los Rstados Unidos hacía sa-
ber al pueblo de Cuba que el general 
Crowder, Invitado por el Gobierno, desem-
Ifeñaría las lunciones de artsor para la 
reforma electoral. E l asesor llegó un buen 
día por los aires, y daba principio la in-
tervención en una do sus formas capri-
chosas e Inesperadas. Desde entonces, el 
Gobierno se somete a la i ruofca terrible 
di« recomendar al Congreso las medidas 
<lue el general Crowder le dice al oído 
y que tienen por finalidad impedir que 
• j repitan tos desmanes poscomlciales; 
Be ve obligado a reconocer a diario sus 
propias culpas y a sancionar todo gé-
nero de precauciones encaminadas a im-
I fd ir la repetición d» esas culpas. Yo no 
pongo en duda la honorable intención 
del General Crowder; pero su presencia 
entre nosotroa y el carñcter de sus fun-
ciones, comprometen Rcriamente la suertí» 
d«» la Repúblicca; no solo porque en sus 
manos parecen resumirse todos los pode-
res del Estaco, anulados y desacreditados 
el Poder Ejecutivo y el Peder Legisla-
tivo, sino porque se acentúa el interven-
cionismo en la conciencia de nuestras 
agrupaciones políticas, y se cuenta con 
una rueda extrafía, ajena a toda la mecá-
nica del régimen^ de la que, en lo sucesivo, 
lio sabrán prescindir nuestros ambiciosos 
directores. Tanto es así, que ya a la ge-
neralidad de los interesados les parece 
poco el influjo del asesor, y algunos tra-
trn de Inducirlo a una Ingerencia más in-
vasora y enérgica. E l llamado "laboran-
íiamo", las "bolas", como dicen otros, in-
variablemente expresan un anhel omás o 
menos audax de elementos determinados. 
E l "laborantísmo" y laa "bolas" ganan 
batallas en tiempo de revolación; y des-
mienten la derrota do Caltaje, E l "l.a-
borantlsmo" do parto del Gobierno ci -
tula una nota americana cu la qcM se 
pone el veto a la "postulación" del gene-
ral Gómez. Pues bien; hace días que se 
aomenta la llegada de ocho o nueve in-
tt-rventores para vigilar los departamen-
tos del Ejecutivo. E s decir: el "laboran-
itismo" y las "bolas" nos enteran de que 
hay quienes ansian que la intervención 
sea completa, que el eclipse sea total. Esa 
r.o es la intención del General Crowder; 
aceptado. Pero es la consecuencia del Ge-
neral Crowder. 
A mi juicio, es demasiado un asesor en 
tales condicicnes; y he creído que con él es 
estaban satisfechos los inteivencionli-r.'JS. 
Confieso el error, y me acerco al caso 
de la Asamblea. Yo no soy ''miguellsta" 
ni "zayista", sino únicamente liberal; 11 
beral con o sin el partido. Mi suefio era 
que los liberales eligiesen un candidato 
nuevo para la futura presidencia; que la? 
miradas todas descubriesen en un nuevo 
hombre un nuevo destino para Cuba; pero, 
este sueflo es por ahora irrealizable; y 
entendí que lo más prudente era la can-
didatura "Gómez-Zayas" que contaba con 
una mayoría irresistible en la opinión l i-
beral. E n el próximo periodo es indis-
pensable, a la salud de la República, el' 
gobierno do los liberales; y la mejor, 
¡riño la única manera de conseguirlo serla 
con el general Gómez a la cabeza. Por 
esta causa asistí a la Asamblea nomlna-
dora de Mayo; a pesar de que la disi-
dencia del' doctor Zayas Invalidaba la as-
piración patriótica del "liberalismo gran-
de." Puse entonces mi concurso a favor 
do una reconciliación; y Bfc.lo con el 
propósito de ella acepté el ir a Mlami, 
en el mes de Mayo; y me he prestado 
a todas las entrevistas y trabajos que 
en eso radio se han estimado convenien-
tes, no sin dolor al convencerme de los1 
enormes obstáculos que se interponen in-
fortunadamente en el camino del éxito. Pe-
ro, de ronto resurge ii.tervencionismo que 
ya no se contenta con las limitaciones del 
general Crowder, y mo abruma la tkó'i'ia 
de que en la Asamblea del día 10 (la de 
ayer) sería nombrada una comlsió:» de 
lersouajes que fuen a Washingt^a na-
da menos que a solicitar la debatida su-
pervisión. Formé entonces el plan de no 
asistir a la Asamblea y retirarme del 
partido si se acordaba. No quiero descu-
brir secretos y no diré el motivo por ei 
cual se desist ió de este propósito; pero 
til referiré que a mí se ne dijo aríte? 
de la reunión que no se trataría de ese 
asunto; que hun quedaba un rayo de es-
peranza; y ocupé mi puesto en la Asam-
blea. Para cerciorarme, minutos antes de 
abrirse la sesión Interrogué a mi querido 
amlfro el general Guerra y me ratificó es-
ta información. E l objeto principal de ia 
Asamblea era destituir kl doctor Zayas 
de la jefatura; y como mi deseo era res -
tabJecer l'os vínculos del "liberalismo gran-
de" me dispuse a votar on contra. Así 
me hallaría siempre habilitado para una 
labor beneficiosa. Y me reafirmé en esta 
idea cuando el doctor Ignacio Remfr'.'.z me 
mostró una oportunísima moción, que él 
y el sefior Espinosa suscribían, pidiendo 
la dosignación de cinco delegados que 
visitaran al doctor Zayas, a nombre de la 
Asamblea, f le invitasen a urirse pun ia 
reorganización del partido. Puse mi firma 
al pie del documento y elogié con calor 
la Iniciativa del doctor Remírez. Me pro-
metía una buena tarde. 
E l doctor Ortiz entró un poco después 
de principiada la sesión; y confieso que 
me inspiró temor. Soy amigo y compa-
ñero en letras del doctor Ortiz; pero* me 
separa d© él un abismo; que él es ía quin-
ta esencia del intervencionismo actual v 
se afana en esa tendencia contra la que 
tanto clamé en mi tribuna. E n efecto, el 
doctor Ortiz habló unos minutos con e' 
ductor Remírez; la moción ciuicilladora pa-
só a la faltriquera del doctor Remírez; 
y unas hojas amarillas escritas a máqui-
na ocuparon bu sitio entre b » papeio.s du 
la presidencia. " E l doctor Ortiz me acón 
soja que presente la moción al Comité 
Ejecutivo", me dijo el doctor Remírez; 
y un distinguido compañero me facilitó 
la» hojas amarillas, del doctor Ortiz, para 
J A M O N E S 
Acabamos dp recibir pocos pero 
buenos que se renden enteros a 2̂.25 
ia libia. 
El hin rival vino Rloja de esta casa 
so deti'lla por garrafones a $7.00 sin 
turase; y 50 centavos botella. El 
^ue lo prueba no pide otro. 
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enterarme de ellas. Medité unos Instan 
tes. Aquellas hojas amarillas contenían 
rara mí, una vpidadora S'tl'citud de in-
t'-rvención a nombre del pueblo de Cuba; 
nadie podría evitar que la Asamblea con 
escasísimas excepciones, y con júbilo, las 
hiciese suyas; y comprendí que yo estaba 
allí demás. Al salir, el general Loinaz del 
Castillo me detuvo: "quédate para pro-
testar del nombramiento de la comisión' 
me dijo con ansiedad. "No se nombrará 
ninguna comisión", le respondí, sin poder 
extenderme, y bajé las escaleras resuelto 
a no subirlas más. 
Dos horas transcurrieron; y encontré 
en el Prado a un grupo de ilustres cu-
banos, delegados de la Asamblea, que co-
mentaban lo ocurrido. Las mociones 
"amarillas" fueron aprobadas casi por 
unanimidad; el general Loinaz había pro-
testado; y el doctor Ortiz en un discur-
so, a ratos violento, había proclamado ei' 
trunfo del Intervencionismo; política de 
la realidad, sin musarañas, concebida por 
verdaderos estadistas, aunque estadistas 
Ilustres, "verdaderos," luminosos, desde 
luego, serían los que resolviesen el pro 
blema electoral sin sacrificio de la sobe-
ranía. No se necesita un saber extraordi-
nario para adquirir garantías electorales 
a cambio de la independencia nacional. 
Esta es la fórmula contraria a la sabi-
duría. E n uno de mis últimos artículos de 
" L a Nación" apuntaba yo como el len-
guaje de los Intervencionistas era siem-
pre el que usan los fuertes para usurpar 
a los débiles. Mi distinguido amigo el 
doctor Ortiz ha dado un testimonio bri-
llantísimo de este hecho en su discurso, 
a ser cierta la versión publicada por " E ! 
Mundo": " E l tutelaje, dice, es una ne-
cesidad. E n la sociedad el tutelaje existe 
para los criminales; el tutelaje existe parí 
los locos. Y los pueblos fuertes y grandes 
con intereses raices en los pequefioa y 
débiles se creen en el deber del tute-
laje para encauzarlos y sujetarlos a una 
vida ordenada." Seguramente es así como 
discurría el Ministro González cuando re-
dactaba, por orden de su Gobierno, las 
famosas proclamas que dieron la victoria 
material a loa reelecclonistas; pero no 
Pasa a la ULTIMA 
U n p a d r e a g r a d e c i d o 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Sirvan las presentes líneas como 
un testimonio de gran agradecimieu' 
to por la prodigiosa curación hecha 
a mi hija María Luisa de una enfer-
medad de la piel que durante cuatr--» 
años estuvo toda su piel llena de en-
camas y granos sin que los mucho» 
médicos que la vieron lograran en esa 
tiempo mejorarla. 
Un señor que se había curado con 
el doctor Antonio Pita, de Gallano 
número 50, me recomendó a él y allá 
fuimos casi sin esperanzas y hoy con 
gran satisfacción puede escribir es-
ta carta y publicarla para que el Dr. 
sepa que estamos muy agradecidos de 
su cura prodigiosa y todos los enfe¡f« 
mos de la piel tengan un último re-
curso como lo tuve yo. 
El que desee convencerse pueda 
venir a ver a la niña y preguntar a 
todos los médicos de aquí y de la 
Habana que la habían desahuciado. 
(f.) Mauricio Corbo y Salgado* 
Finca de Guzmán. 
Quivicán, Provincia Habana. 
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Está todo resuelto. 
Se festejará lucidamente, por par-
e de nuestra colonia francesa, el 
glorioso aniversario de la toma de la 
Bastilla. , 
Habrá un almuerzo el lunes, a las 
doce, organizado por un comité que 
forman el popular coronel dEstram-
pcs. los señores Julio Loustalot y Lar-
Ios Bacarrisse y el señor J. Sfeir. di-
rector de El Cedro del Líbano, orgv 
no oficial de la colonia siria de la 
Habana. 
El almueizo se celebrara en el an-
tiguo edificio del hotel Sevilla ameni-
zado por las audiciones de una ban-
da de música. 
Se engalanará el local. 
Entre las primeras adhesiones reci-
bidas figuran las de los doctores Pa-
14 de Julio 
Ho Desvernine, Louis Montané y Cos-
me de la Torriente y los señores G v 
ye. Grujon, Etchegoyen, Arozarena, 
Supervielle. Karman. Barrieu. Seiglie, 
Touzet, Pont. Bridat. Petit, Latour, 
Laurent. Campignon. O'Farrill. San-
toiro. Echevarría. Despaigne. Silva. 
Pradel. Blanco. Durruti, Domínguez. 
Roelandts, Loustau. Salub. Colín 011-
vier, Coll. Garrido. Lasserre. Worms. 
Lefebure, De Freville, Scheron. Dau 
drieux. Bouigues, Delgado, Boada, 
Morales Valcárcel, Bouyer. Brur»-
wich, Falguere. Couriel y más, mu-
chos más. 
Llega a mi poder la amable invi-
tación del Comité Organizador para 
el patriótico almuerzo. 
Asistiré. 
En la Sala de Martí 
Un doble aliciente. 
Lo había anoche en Martí. 
Era día de moda y celebraba su 
función de gracia el simpático actor 
Pepe Palomera. 
Entre la numerosa concurrencia 
reunida en la sala del popular coli-
dina de Palma, Angélica Barrió de 
Karman. Eugenita Ovies de Viurrún, 
Estela Humara de Diaz y Consuelo 
Rodríguez Hiera de Cabrera. 
Entre las señoritas, Ernestina Blan-
co, Mercedes Barrié, Virginia Calvo, 
Margarita García Gutiérrez, Esperan-
seo de la calle de Dragones haré men- | za Humara. María Amelia Campa, 
ción de las señoras eLonor Castellc-
de Pardo Suárez. Engracia Aréjula de 
Lara Miret. Soledad González de Pa-
rrondo y Carolina López de García 
Capote. 
María Isabel Navarrete de Angla-
da, Mercedes Lozano de Jardines y 
Julia Pérez de García. 
Y Carmeüna Samper de Prats. Ma-
la Mier de Sabí. Margot Saez Me-
Ursulina Saez Medina e Isaura Ló-
pez. 
Y Esperancita Ovies, Josefina Men-
dizabal y Consuelo Sabí resaltando 
graciosamente entre el conjunto. 
Se repite hoy Pepe el Liberal, bo-
nita zarzuela, en la que tanto se hi-
zo aplaudir el beneficiado de ano-
che. 
Va también mañana. 
Noches de Rialto 
Priva Rialto. 
Es el cine de la suerte. 
Anoche, en la tanda final, veíanse 
en aquella elegante y ventilada sala 
a las señoras Flora Ruiz de Kohly. 
María Antonia Mata de Adams, Ce-
lia Calvo de Martínez. Adela Martí-
nez de Gelabert y Adelaida Gique! 
de Echevarría. 
Conchita Adot de Núñez, Angelila 
Ruiz Guzmán de Pita y Julita Pere-
da de Demeslre. 
Y Graziella Echevarría. 
Señoritas. 
Diana Adams, la ideal Diana, so 
breraliendo como siempre por su be-
lleza y gracia entre el grupo forma-
do por Blanquita Rios, Josefina Sou-
reau, Carmela Figueroa, Nena Adams 
Carmen Swan, Marina Odoardo, Ar>a 
Luisa Soureau.. . 
Y la gentil Aida Lámar. 
Se proyectará la bella cinta 
Mina del Amor en la tanda de 
cinco y cuarto de esta tarde. 
Y en la última nocturna. 
La 
las 
Una anécdota de María Guerrero 
Cuando Doña María Guerrero representó por primera vez 
el intenso drama Mancha qne limpia, de Don José Eche-
garay, fué al teatro fuertemente impresionada por el co-
lor de una alfombra que le compraron aquel día. La 
eximia actriz amó siempre los colores delicados, como 
lo demuestran sus toilettes de una elegancia sobria y 
equilibrada, y el color de aquella alfombra, agresivo y 
estridente, hirió la exquisita sensibilidad de la más glo-
riosa intérprete del teatro castellano. 
Después de la representación, 
Echegaray, emocionado por la ad-
mirable labor escénica de María 
Guerrero, dijo a ésta en su came-
rino : 
—María, has rayado en lo subli-
me al dar vida en el mundo del 
arte a esta mi pobre obra. Hoy 
en tu inspiración brilló un algo 
sobrenatural, ajeno a las humanas 
facultades. 
La Guerrero le respondió sonríen-
do: 
—Sí, Don José, sí. Me ha pareci-
do eacontrarme en un estado de 
inconsciencia durante la represen-
tación. Y sé la causa. Una alfom-
bra que me compraron hoy y que 
vi momentos antes de venir al 
teatro, de tal modo produjo una 
activa hiperestesia en mis nervios, 
que al pasar por ellos las sensa-
ciones alcanzaron su máxima in-
tensidad, y de aquí el vigor ex-
pansivo y la fuerza comunicativa 
que di a la protagonista. 
Ya ven ustedes el influjo que una 
alfombra puede ejercer en el es-
píritu de cualquiera. Ténganlo en 
cuenta al elegir las suyas, para que 
no sean colores que inspiren lo 
trágico. . . 
A l f o m b r a s 
de terciopelo y en estilos orientales, de los tamaños. lodos 
Tenemos una variedad tan completa que pod mos garantizar la satisfacción del gusto exigente, as 
Exhibición en la planta baja de nuestro Den. lamento de San Miguel. 
ó z c m f o 
que comprarlo en La Rusquella,— 
Obispo 108. 
Libros. La obra "Levántate y anda-
original del P. Adriano Suárez qne 
en Galiano 62 vende la Librería Cer-
vantes, es algo que nadie que se tef 
ga por civilizado debe dejar de leer 
ZAUS 
Es el teléfono de 
I A f lOR CUBANA ^ £ S a d n e J ( £ U a - i 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos, 
(Viene de la PRIMERA) 
J u i o I r u de foaroneros y demás perso-
nal de los vapores costeros en la con 
ferepcia do la Junta de Fletes y de quo 
se logre que no se interrumpa comple-
tamente el trsiüco mercantil en las 
costas, se han expuesto por los jofí»» 
nnionistas. La conferencia principié 
ayer en Washington y aunque aún no 
ha producido cí arrearlo, dícese qne 
preparado el terreno para solu-
ción laTorable en el día de hoy. 
Nada anormal ha ocurrido en la^ 
costas. 
ILUMINACIOJÍ ABANDONADA 
Londres, juiio 12. 
El plan de ilnmlnaclón de Londres 
para celebrar la ^noclie de la paz,** 
holandés ha adoptado nna moción con-
cediendo el suiraglo a las mujeres en 
Holanda. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
£1 Santo Cristo de Limpias. Toda la 
prensa española, toda la prensa del 
mundo, mejor dicho, con excepción 
de un que otro papelucho sectario, 
viene haolando del milagro que, pre-
senciado por centenares de fieles, en-
tre escalofríos de terror y súplicns 
de clemencia, acaba de ocurrir en la 
Montaña. 
El pueblo de Limpias, llenando la 
parroquia de San Pedro, clama per-
dón al Cristo de la Agonía que en el 
probablemente tendrá que abandonar-1 altar mayor reproduce la escena üei 
se# ¡ Gólgota. El Padre de las Miserlccr-
*KI gremio de obreros electricistas dias acaba de inundar con sus grac as 
ha ordenado el paro de los trabajos en lo8 corazones de sus hijos, y aque-
las proyectadas iluminaciones, por llos montañeses, presos en el divino 
haberse negado los patronos a au- amor, no quieren ya dejar a su Cris-
mentar los jornales. Ese acuerdo es to al acabar la Misión, no aciertan a 
el resultado de nna controversia plan irse del templo, y le aclaman, y le 
bendicen, y le ruegan con todas las 
fibras de su sér que antes de volver 
a sus casas, les dé una prueba el0.-
ra, ostensible, de que los ama y per 
dona, de quev los estrecha entre sus 
brazos redentores. Y el buen Jesús, 
enternecido, lleno de amor y de pie-
dad, hace que el Cristo de la Ago-
nía abra sus pjos, y en bu infinita 
tristeza los vuelva amoroso hacia el 
pueblo. Y ante este milagro, que el 
pueblo entero contempla, aterroriza-
do, enloquecido, presa a un tierrpo 
del estupor más grande y de la con-
tricción más honda, no hay un solo 
descreído que no caiga de r3dilb.s. 
y salga puolicando el prodigio y re 
tonda hace tiempo entre obreros y pa 
tronos. 
LA AEREA DEL DIRIGIBLE 1184 
Londres julio 12. 
Lo situación del dirigible R-84 a las 
6 y 30 de la mañana de hoy, hora do 
(ireenwlch, (2 y 30 de New Yor t ) era 
la de 52 grados, 15 minutos de lati-
tud Xorte y 23 grados de longitud oes-
te. A esa hora el dirigible volaba a 
razón de 85 nudos por hora. 
INFORMES PRESHTTERl.WOS SO-
BRE LOS ASUNTOS DE KOREA. 
New York, julio 12. 
En las oticlnas de las Iglesias Fros-
biterlanas de América se dló hoy nna 
nota relacionada con las supuestas:1 conociendo "que" ¿í milagro'"existe .' 
atrocidades cometidas por los Japona Dispénsenme mis habituales leclo-
ses en Korea, Lo publicado rs el re. r ue im 0 lo de la 
sulíado de una Investigación l evada! secc¡6n( n0 he dido contener hoy el 
:!( n H, por representantes de la iglesia l im ulso de mi luma> de mi ¿bro 
m x del encarcelamiento de sus ml-l luma pecadora, para decirlec, con 
slonarlos por las autoridades japone- fnHQ olTT,0. 4T*A n„¿ r»,-A„ 
— . El i/iforme fué remitido dosde1 
Korea, burlando la vigilancia de los ^ n o d , 0 n a a h P L , % y í 
censores japoneses. Piedad y esa devoc ón que desde aqi í 
Bl informe que contiene vnrios ral̂ l*0* &ntoyt * algu°0* atrasada y 
llares de palabras, retiriéndose a Ko-i fldífcula' es ^ ÚmCa (ii0l}a P08lble en 
rea, dice que es «otra Bélgica." I la ?xerr* y ^ mayor glona de "aa 
Centenares de koreanos que han i naci6n- Mostrémonos pues españoles 
profesado el cristinnismo. dícese, íne- j como 103 montafieses de Limpias, 
ron obUgados a penetrar'en las iple- qu^.eseTes nues,tr10 blas6n mas alt^ 
sias a la fuerza, y una vez dentro del 1 „ I)ias* Los ceIebran mañana 'r.s 
edificio, ios japoneses dispararon sns Bienaventuras y algunos Justos 
armas contra sus TÍctlmas, que se ha- AdJ;las. « 
liaban aterrorizados, pereciendo más Regalos do "días". A los Bue-.a-
tarde en las llamas del Incendio de las ventaras. un jamón de la Sierra, un 
Iglesias. La mayor parte de las víctl- ¡ sa,chich6n de Vich o una caja de mos-
mns eran hombres, quedando coraple-¡ catel de Sítges. (La Catalana. 48 de 
tamente desamparados un «jran né-j 0 Reílly)- A los Justos, un equipo pn 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
MURIO DE QUEMADURAS 
El Capitán Fernández de Lara, d f -
de Guanabacoa, informa que en el 
Central Lotería, murió el menor de 
cinco años Florencio Izquierdo a con-
secuencia de varías quemaduras qao 
sufrió. 
OCUPACION DE DINAMITA 
El Cabo Guerrero, desde Ella, par-
ticipa la detención de los españoles 
Sebastián García Castellanos y Civ-
milo Iglesias González, por haberse 
ocupado en el domicilio del primero 
una caja conteniendo gran cantidad 
de dinamita propiedad del segundo 
SUICIDIO 
El cabo Capote, desde Caimito, o 
munica que en la finca Estrada, so 
suicidó disparándose un tiro Ignacio 
Eloy Méndez. 
FALLECIO 
El Cabo Pastrana, desde Sierra Mo 
rena, informa que en el Central San 
Pedro, falleció Marcos Hormiga Ruiz, 
a consecuencia de las lesiones grave» 
que sufrió al ir a enganchar dos ca-
sillas de carga razúcar. 
El Teniente Caraballo, desde Quie-
bra Hacha, comunica la detención del 
negro Alberto Cuesta Aguirre, por 
tratar de secuestrar a la menor Ma-
ría Manuela Rosales en la finca Ra-
mos del Término de Cabañas. 
El DIARIO DE 1A M A HI-
ÑA lo encuentra L'd. en le-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
T E A T R O S 
INES GARCIA T MATIAS FERRET 
En el teatro Nacional se efectuará 
esta noche la función en honor Y 
beneficio de la aplaudida tiple cóml-
oa Inés García y del ntable barítono 
I/1 atlas Ferret. 
T.néi García y Matías Ferret son 
dos artistas d-; verdadero mérito y 
han jogrado cr.ptarse las simpatías 
riel público habanero. 
Figuran en el atrayente programa 
que han combinado la valiosa tiple / 
el notable cantante números que han 
üespei'tado verdadero Interés. 
La zarzuela "Agua, azucarillos y 
aguardiente." 
La zarzuela "Los Cadetes de la 
Leimi." 
Inés García cantará los couplets 
'•Tientos sevillanos" y "La jpelicu-
lera." 
Matías Ferret cantará "Soy Espa-
ñol", dfl̂  "La N'ña Mimada' y la ro-
manza de "La Tempestad." 
La elegante y sugestiva canzonetis-
ta Roxana es tañará bellos couplets, 
plets. 
Sergio Aceba- recitará un monólo-
go de actualidad. 
Y número fical por Inés García y 
Sergio Acebal. 
* ¥ ¥ 
PATRET 
Par;» esta noche se anuncia el es-
treno del drama en tres actos "La 
Casa de Muñacas", del gran drama-
targo Enrique Ibsen. * * * 
CAMPO AMOR 
Hoy sábado, en la tanda elegante de 
'?s cinco y cuarto, se proyectará ia 
cinta "Amor moderno", interpretada 
cor Mae Murray. 
Esta cinta yo exhibirá también en 
la tarda de lai; nueve y media. 
En las dermis tandas se exhiblrác 
»»1 episodio 11 de la serie "La bala 
de bronce", las comedias "Las "bellas 
de la libertad*' y "Líos de vecínos"-
o; drama "Jua' a la vengadora" y 
' Acorteclmientos universales número 
?2." * • • 
mero de mujeres y niños. 
En las Jnvestiga^iones prelimina-
res por parte de la policía japonesa, 
relacionadas con aquellas personas 
que se sospechaba quo estaban com-
prometidas en el movimiento revoln-
cionario, se cometieron todos los ho-
ra afeitarse solo, elegido entre lo* 
muchos y buenos que tienen A Ribis 
y Hermanos (Galiano 130.) A las Ade-
las, una caja surtida de flores, ro<>ns 
especialmente, de las que Langwltb 
despacha en el 66 de Obispo. 
"Baratas**. Dos hay anunciadas pa 
rrores Imaginables, dice el informe, i W» estos días, sobre todo, para hoy 
varios hombres fueron muertos a í?ol 
pes. 0 
Lna nota firmada por un anuvloano 
residente en Koreu, fechada el 89 de 
abril del año actual, dice qn^ el exa-
men de las mujeres que fueron de t» 
nldas por su actividad en el moTl-
miento de Independencia, fué bochor-
noso y en extremo humillante 
Muchas mujeres en una p^, 
Korea, se vieron obligadas a refugiar-
se en los bosques durante el día, por 
no ofrecerles seguridad sus hogares. 
B] SIFRAGIO FEMENINO EN HO-
LANDA. 
Vmsterdam, julio 12. 
La primera Cámara del Parlamente 
sábado: la do vestidos de verano, sa 
yaa y blusas de La Francia, íObis-
po y Aguacate). Y la de sombreros 
adornados, formas, flores, corsés, fa-
jas ajustadores y sostenedores iuo 
La Miml acostumbra en el 33 de Nop-
tuno. 
Efemérides.—1874. Establécese en 
• , ,Madrid la Academia de San Fernan-
? _ j r    arte de! do. 
Sociales. Boda. El lunes próximo 
será la del joven abogado Sr. Jesiis 
Barraqué con la encantadora seño-
rita Berta Poncc. En la Intimidtuf, 
por el luto que guarda el novio. 
La camisa, la corbata, cuello, pu-
ños, calcetines 
T r a j e s P a r a N i ñ o s 
Constantemente estamos recibiendo 
elegantísimos y muy baratos. 
modelos nuevos. 
\ 
A H O R A O F R E C E M O S 
Estilos modernos, japonés, Norfolk y marineras, para 
edades -le 2 a 8 años. 
BARATISIMO, COMO SIEMPRE 
Tenemos babuchas: y camisas de cuello sport y de cor-
te corriente, y todo cuanto pueda necesitar un n:río 
para vestir decente y correctamente, como ropa inte-
rior, clnturones, sombrcrltos, ligas, corbatas, etc., oto 
L o s Papás no Deben Dejar 
Nunca de Visitarnos. 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l I y y C o m p o s t e l a 
L a C a s a E s p e c i a l P a r a R o p a d e N i ñ o s . 
pañuelos..., cuanto, 
la etiqueta exige para una boda, hay i CCÍ35 alt. 3t.-y 
MARTÍ 
Pata hoy se anuncian: en la prime-
ra tanda, sen-iilla. la graciosa zar-
zuela ''Pepe el Liberal". 
Y en seguida, doble, "Un perr'3 
grande" y la revista "Domingo de 
Piñata." 
COSTEDIA 
Para esta noche se anuncia "La za' 
rala." • * * 
ALHASIBRA 
En la primera tanda, "El anillo 
de pejo " 
En pegunda, "Los negritos curros". 
Y en tercera 'La Guabinita." 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de la una y medía, 
de laj cinco y cuarto- de las siete 
v media y de las nueve y tres cuar-
tos, SÍ- proyectará la interesante cin 
ta en cinco actos titulada "La mina 
del amor", interpretada por el nota-
t'e actor de 1a Universal Herbert 
Rawliiison. 
En las tandas de !as doce y cuar-
ta de las cuatro y de las ocho y me 
dia. la magnífica obra en cinco par 
tes :'La mujer moderna', por la ge 
nial Eüith Rolwts. 
En las demás tandas se exhibirán 
las C'ntas tituladas "La gran idea', 
"Sombras de la vida" y "Asunto» 
mundiales." 
• • • 
i? O Y AL 
Punción de r.ioda. 
En la primera tanda se' exhibirán 
las cintas cárnicas "Debut de na 
Yammant" y ' K r i Kri lampista." 
En segunda, estreno de "La luz de 
'os f-iros", interesante drama Inter-
pretado por María Luisa Derval. 
En tercera, estreno del noveno 
• pisodío de la serie "Houdlne" o "El 
diablo en la tierra." 
En la tanda final, el emocionante 
drama en ocho actos ''El hilo de la 
vida', por María JacobinI y Andrés 
Habay. 
LARA 
Kn la mat'nóe y en la primera 
lauda de la función nocturna se ex-
hibirán películas cómicas. 
En segunda y cuarta, "La llama 
inextinguible", en cinco actos, por 
Olga Petrova. 
Y en tercera, "Tentación"^ por Ge 
raldina Parrar. 
¡f M. ¡i. 
8IARGOT 
En la tanda de las cinco y med'a 
ee proyectará la cinta "El hijo do 
su padre"', por Charles Ray. 
Roxana caucará bonitos couplets. 
Por la noche, a las ocho, "Balas y 
bolas' y "Los recién casados"; a las 
oeno y media, "El hijo de su padre"; 
v a las diez. El hogar desierto". 
La elegante Roxana tomará parte 
o:- lab dos últimas tandas. 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
Se estrena "'Los títeres sociales*, 
por Clara Kimball Young, en seis 
«•ctos. 
Se proyectará en las tandas de la-? 
cinco y de las nueve y 45. 
En la segunda tanda se exhibirá 
ia cinta "El mata-penas", en cinco 
actos, por Vivían Martin, 
¥ * * 
MIBAMAB 
En -la primera tanda de la funcióa 
de esta noche ê proyectará la mag-
n'ñca cinta "El camino más largo'» 
por la Jacobuu y Alberto Collo. 
En segunda, "El pacto", por W. S. 
fiart. 
• • • 
JKAXIM 
En la primera parte se proyecta-
rán películas cómicas. 
En segundá, dos estrenos: episodio 
7 de "Manos arriba" y el drama en 
dos actos "Delirios de grandeza", por 
Ruth Roland. 
En la tercera. "El orgullo ", por 
I tancesca Beivini. 
• • • 
FORNOS 
Exhibición de cintas de Santos J 
Artigai. 
Función corrida de una a siete, ai j 
precio de' veinle centavos luneta. 
Por la noche, cuatro tandas. ' 
A, las ocho y a las diez se exhibirá , 
"Avaricia", por Prancesca Bertinl y 
Gustavo Serena. I 
Además se exhibirán el episodio 13 
de "Manos arriba",, "La última haza-
Ca" y "El huracán." 
• • • 
MZA 
Para hoy se anuncian el episodio • 
sexto de la se-ie '"Mascamor"» "Ha- j 
rol y â nurss'', "Juanito y la cigüe-I 
ha", "El gran desconocido", "Luisita l 
y los ángeles" y películas cómicas 
Jf. 3f if. 
LA TIENDA NEGRA 
Hov se exhibirán el episodio 7 
' i.Ianos arriba' y el sexto de "El Coa 
de do Montecrlsto" y séptimo y oc 
taro dt "El sendero sangriento." 
MONTE CAELO. * * * 
Gran Cine para familias. Función 
ciarla. Estrenen de las mejores pelí-
culas Europeas y Americanas. Nove-
dades todas las semanas. 
•• i 
15( 
de juî  
BOHEMIA 
El úlümo número de BOHEMri 
corresponde al domingo e 
es verdaderamente importante 
belleza de su parte artística y , 
interés que despierta su lectnkT 
do su material literario y bus J r 
dantos ilustraciones dignas del Z 
de y justo crédito que goza tan?' 
lente revista. nw 
En la sugestiva tricornia ^ ia w 
tada se reproduce con asombros», 
delidad el hermoso cuadro de p,v 
Raurell titulado "Lobo marino" fe 
la primera plana trae un vai.o^ »„. 
hado de la traslación a Londres dele» 
restos do a inmortal Miss Cavell Uí 
go publica La Iglesia y su jefe n 
premo, con una artística fotgraííaii 
Su Santidad el Papa Benedicto XV-
Tinta fresca. Prácticas parl-uneat' 
rias, de Vicente Pardo Suárez-Tm 
inspirado* sonetos de los poeias Pa 
D e M a t a n z a s 
Julio. 7. 
O T R O T K I u H P Q D E I i P O E T A 
S R . B V K . N K 
E n los Juegos Florales que se celebra-
rou recientemente en Santiago de Cuba, 
ha sido premiada cin la Flor Natural 
una poesía de nuestro apreciable amigo 
y compañero el ilustro poeta Nacional, se-
ñor Bonifacio Byrne. 
E n el día de hoy se le comunicó por 
telégrafo la noticia al señor Byrne. 
L a poesía premiada se titula "La Ban-
dera Cubana." 
Nunca podía ser más oportuno este 
triunfo del inspirado cantor, pues preci-
samente se está gestionando en esta ciu- . 
dad rendirle un homenaje de cariño y lino G. Eaez, José Navarro Montes h 
admiración al señor B>rne, regalándolo Qca V Primitivo Cnrdpm Aw.-
una casa donde pueda vivir trauquilo y V ' * / J i , ^ ° h ra r̂o-~Arte m 
miz los liltlmos años de su vida. , derno: Reproducción de un pred« 
Ahora, con más bríos que antes, el i cuadf-o del joven y celebrado plníoi 
cubano Enrique Crucet.—Nuestro mi 
go Nerón ha fallecido, escrito porjf 
siís López Silvero.—Al genio del i 
glo: ^roodrow Wilson, notable pofá 
de Josefa Borrego de Romero.-íia' 
vegando, precioso soneto de María ii 
los Angeles Espejo, con magnífica 
Unetracttón do Galindo.—Enrlpie de !i 
Peña, interview del Brujo Boheisio, 
con el joven y celebrado cark-aturiS' 
ta, que está llena de interés y degr» 
cía.—El otro, en la pantalla; pelícu' 
a en que se ha reproducido h novéis 
de Zamacois q-.ie lleva eso lítulo.-
"Una visita agradable," de 
tica Emilia Iglesias a las rethccionH 
de "Bohemia," y "Mundial."—Teatros 
. i—De la actualidad.—Sociales-Lof 
Después de este acto, se trasladaron los | j . , « , „ v,„j„ „ AM. 
Invitados a la rosidenHa del doctor Luis i deaflles gloriosos, ffrabado a doW( 
Dí.iz, .Tovellanos X. donde fui-ron obsequia- | plana, en el que tropas australiani' 
dos con rhampapne y helados. I desfilan por las calles de Londres es 
' ^ ^ r r ^ r ^ ^ los ' Presencia del Príncipe de Gales.-Cr̂  
repartieron entre las amlstaaes ae ios ^ , , . 7 • t j v » 
esposos Díaz Ulmo preciosas tarjetas, que nica social de provincias.—La dW 
ostentaban en sn portada un elegante tida historieta gráfica "Pepito ^ Rf  
n-onogrami al relieve, con las iniciales 
do! nuevo Tistianlto. 
Fellcidul^s ni nuevo mataticerlto. 
VJM P A S E O U N I . A P l A Y A 
E s el sitio donde se reúne- lo mejor de 
la socieJ.id matancera. Ayer era inter-
minable el oordón de coches y automóvi-
les en aqnol hermosa pasco de la Playa 
de Bellamir, donde pasan la temporada 
de verano .'as principales familias matan-
ceras. 
t A q T I E S T A S S E X , D I A U 
Las famlUas que residen en Bellamar, 
so prepann para celebrar el aniversario 
de la Kopública Francesa. 
Todas ]as casas de Bellamar estarán 
ese día engalanadas con las banderas de 
las naciónos aliads. 
Por 1 tarde, una Banda, probablemen-
te la Mirncioal, ofrecerá retreta y pro-
yertanse regatas con premios. 
E n ello están interesados los principa-
les Jóvenos de esta uociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Comité Gestor multiplicará sus gestiones, 
para que cuanto antes el insigne poeta 
tenga su casa, regalo de su pueblo en 
Justa recompensa a la valiosa labor que 
ha realizado, dándole prestigio y nom-
Ire a la «iudad que lo vié nacer. 
Reciba ol ilustre compañero nuestra 
cordial felicitación por el nuevo triunfo 
que acaba de conquistar y que llena de 
regocijo a *odos los matanceros. 
N L ' E V O C R I S T I A H O 
Ayer ••e'íibi6 las sagradas aguas del 
bautismo, un hijo de los distinguidos es-
posos señora Rosa América Ulmo y el 
doctor Luis D. Díaz, matrimonio que dis-
fruta de alta estimación y aprecio en es-
ta ciudad. 
E l bautizo se celebró en la Catedral 
de- San Carlos. 
E l muvo cristiano so nombra desde 
ayer Otto Díaz y Ulmo. Fueron padrinos 






















En el próximo número de "Bobf 
mía" una gran parte de sus tratojo! 
irán dedicados a la fiesta del 1 ¿e 
julio, aniversario do la Indepandenci: 
de los Estados Unidos.—La suserfr 
ción a "Bohemai" solo cuesta un peso. 
P u b l i c a c i o n e s 
Recibidos: 
"La Voz Montañesa'. 




—"Revista Bimestre Cubana" Edi-
tada por la Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
—Discursos de Manuel Varona Suá-
rez y Ricardo Dolz y Arango, con una 
poesía improvisada del señor Ga ta-
rraga. 
—"La República". Revista ilustra-
da de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
—"Letras Gülneras". Revista bv 
mensual ilustrada. 
—Discursos y mensajes de Estado 
del Presidente Wilson. Edición eu 
castellano que ofrece al público la 
renombrada casa Appleton y Compa-
ñía. A cuantos haya llegado a intere-
sar la idealogía del Presidente más 
nombrado de los Estados Unidos se 
le ofrece on este notable libro de la 
casa Appleton y Compañía una opor-
tunidad hermosa para releer a su sa-
bor los discursos del famoso Presi-
dente. 
La librería "Cervantes", siempre 
atenta a la divulgación de las más 
modernas obras, tiene en venta este 
notable libro, del que nos ha recitido 
un ejemplar. 
P A R A S A Y A S 
Gabardinas, más de 50 dibujoi.lj 
tí.8, franjas, cuadros e infinidad01 
estilos, caprichosos. 
Hay muchas novedades. Vean 9» 
rrecics. 
L A Z A R Z U E U 
Neptono y Compaort 
E l Nuevo Almendarcs 
Fábrica de Mosaicos ModcrnM 
de DESCAMPA GARCIA Y C* 
Cem^ 
Apartado 949. 
Unicos representantes de 
Vulcanite. 
CaUe 25, número 4, entre 
y Marina.—r 
Infut» 
D I N E R O r 
A l 1 por 100 sobres Jtf| , 
valores. ^ 
M L a R e s f e o * 6 
TELEFONOjM» 
ú DIARIO.Oí,^oK 
T o a s , p a r a S r a . , d e t a g a l f i n o , d e p n ^ ' 
c o n l i n d a s flores a d o r n a d a s , 3 , 3 . 5 0 y 4 P 
« L A M I M I " , N E P T U N O , 3 > 
V E l l f l S Y 
Hostltuli Ridloióalco Dr. Gastivo de los Reyes. ^ S ^ ^ 



















































































































ANO L X X X V I ! D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 12 de i ^ i 
P A G I N A Q N C O . 
H A B A N E R A S 
M a r g o t 
s jóvenes y bella aseñoras Ri-
Fernández Marcané de Crusellas. 
Z * bombonera de Rosana, 
^ocbe. como siempre en .a» p r -
\ viernes, aparecía resplando-
f n a de animación. 
Real^ban con su presencia la 
lada 
^ mi González del Real de Ber-
>0eH v Alicia Maríll de Nieto, 
velase en aquella sala, con su en-
dora hija Alicia, a la dlstingui-
C¡i11, Hemelina López Muñoz do 
da daID 
^ « i t r e otras muchas, las sefiori-
^ Gloria Sánchez Galarraga. José-
5 CotÜSny Pura y Moraina óa/i^ 
¿ r í a Antonia López Muro, C a r 
^Ameto Reyes Gavilán. 
Y Ljdia y Noemi Rivera. 
Angulo, Dulce María Trlay y Ma-
D E T E N I D O S 
ri Teniente Amenguer, desde Gaa-
• ll nartlclpa la detención del mes-
t Carc.Vas Muñoz, por haber heri-
n la mano derecha al soldado de 
adJaee,la Sección Eladio Castillo. 
3 También comunica la detención de 
Jfael Salcedo por haber heridc a 
Ramón Fábregas en la Hacienda C',.-
Biabo. i 
Para el lunei prepárase en Margot 
una función eztraordlnarla dedicada 
» la Colonia Francesa. 
Se cantará la Maraellesa. 
Enrique F O X T A M L L S . 
V e n t a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n de precios 
—Realizamos en nuestro departamen-
to de "San Migrucl," infinidad de obje-
toi- de Arte: lamparas, muebles, crtsta-
Irría y platería. 
—Gran cantidad de preclosoa Jnerot en 
mimbres tapizados con cretonas de los 
•eátllos mis nueTos* 
A pesar de nuestros grandes Balones 
ctrecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando 
nuestro comprador en Europa. 
—Invitamos a usted a visitar esta li-
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
ENTRADA POR GALIANO 
99 L a C a s a Q u i n t a n a 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
C 5862 llt-3 
L A P A Z 
re ina e n e l h o g a r , . c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
p o r q u e t o m a n e l s i n r i v a l c a t é d e " L A F L O R D E 
T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é t o n o A - 3 8 2 0 . 
D a A M B I E N T E P R O V I N C I A L 
Kl Camaffiiejano, ha publicado el 
editorial siguiente: 
-Con motivo de la pacificación 
"oficiai" y en "papel de oficio" l̂e' 
muudo, vamos a celebrar en la Re 
pública solemnes fiestas de regocijo. 
No? parece muy bien. 
Para al mejor organización y re-
dacción de "n programa de esas fia»* 
tai. están íjlebrando constantes reu-
niones y cambios de criterio Incon-
tables elementos oficiales de los que, 
desde la capital, mueven los hilos 
del retablo nacional. Nos parece muy 
bien. 
Como primera providencia, y para 
subvenir a los gastos ocasionados 
por la parte oficial de esas fiestas, 
»1 Senado y la Cámara votaron, pu.H'; 
menos que por unanimidad, un crédi-
to de cinco mil pesos. Nos parece muy 
bien. 
Hasta ahora se sabe que esos cin-
to mil pesos serán invertidos een u:'.a 
r̂an parada militar en la Habana y 
en otros festejos, también en la Ha-
bana. Nos parece muy mal. 
La Habana no es la República. L a 
Habana es una parte chica de la P.ev 
pública, que tiene su Ayuntamientc, 
í« presupuesto de cerca de siete mi-
llones do pesos y su personalidad 
municipal. Si la Habana quiere di-
vertirse, que se divierta a expensas 
de lo suyo. 
El Presupuesto Nacional, de donde 
han de salir esos cinco mil peso?, 
por ahora, y lo que venga detrás, que» 
no será poco, no es de la Habana, es 
de todo el país. 
Cuando se utilice dinero del Presu-
puesto Nacional para diversiones, os 
necesario, por lo tanto, que esas dt* 
Tersiones no sean sólo para la Haba-
na y sus residentes, sino para tolo 
el país. 
Por otra parte, cuando se-le decla-
¡Q la guerra a Alemania, cuyo veu-
fimlento es, en realidad, lo que se va 
í festejar, con plenísima razón, ic-
"ié la Habana quien declaró esa g"e* 
^a. ni quien iba a mandarr sus con» 
""gentes para que se jugaran la vt-
"a al lado de los aliados. Quien de-
claró la guerra y quien se preparó 
Para ofrendar, cu holocausto a ía 
"bertad de los pueblos, la mejor san-
®* de sus hijos, fué todo el país. 
Los millones que en dádivas, re^o-
*-tas y ofrendas salió para socorro 
^ las víctimas de la guerra en Bu-
^Pa. no salVron exclusivamente de 
'0a bolsillos habaneros, sino de los 
"Modo el país. 
¿Por qué, pues, la Habana va a 
er la única que disfrute de fiescas 
jo costeadas por ella, sino por el Es-
«Qo, o 8ea con dinero de todo ei 
El regionalismo avanza.'Camagüe/ 
« 'e está uniendo a Oriente. Desde 
ti ce años Independencia, de San-
*go de Cuba, la viene tremolando 
Akora es E l Camagüeynno. 
fUl?)rn(lucimos de L a Correspondcn-
"nuaélfin nfUeSOS' 10 (1Ue Se lee a CJU" 
blica6!6 'iUe el Senado de la Repú-
W dP i cK'spachará el proyecto de 
febafar,̂  uamara de Representante"* 
loefn i la8 tarifas ferroviarIas y 
s«ria vor,,Caso de ^ e lo despachara 
Serf/6 la ^Públ ica , 
áfilas Ufna lastinia. Porque de 
lltas rtin, roviaria3 excesivamente 
rtítíadP1ana prInciPalmente la ca-
^PüerfL >,V <ia- Lo3 frut08 m e n e e » 
^ud ri! i gar a las Poblaciones en 
^ v i1 care3tía de los transpi.r 
Círrtr a inPUebl0 ^hTQ "ene que re-
^ están f arVculos te importación, 
e "i)or las nubes." 
^ P r S r 1 ? 3 que el Honorabl HaCillr resiaente vete esta. Ipv Pr... i, 
—¿Fueron solamente José Claro y 
demás caníbales muertos, los reí 
pansables de la inmolación de la niña 
Cecilia en el altar salvaje de Santa 
Bárbara y Changó? le preguntó el 
repórter. 
—No. Detrás de todo eso hay ma 
nos ocultas, existe un velo que me 
i he propuesto descorrer. Y a eso voy. 
Las diligencias practicadas hoy, mu-
cha luz arrojan en el proceso. 
Y nos dió a entender que ya t i -
lda, de la mano el hilo o más bien la 
trama del sacrificio de la pequeüa 
Cecilia." 
Eso es, justicia, justicia. 
Y caiga quien caiga. 
Por cierto que desdee Cruces le 
escriben a un diario cienfueguero lo 
que sigue: 
"'Ayer fueron puestos en libertad 
algunos de. los detenidos como pre-
suntos brujos, por no haber contra 
ellos causas que justificaran su reo'u* 
sión y estimarse improcedente y ar 
bitraria la misma por más tiempo que 
el que determina la ley. 
Sólo quedaron deíenidoa, después 
de celebrarse el correspondiente jui-
cio oral-, los negros José Ribas y 
Hruno Moret, por haber sido hallados, 
en sus respectivas casas, objetos y 
atributos que se suponen sean usados 
en las prácticas de brujería. Fuer .-n 
condenados estos dos Idólatras a la 
pena, de 31 días de arresto menor, 
por el señor Juez Municipal. 
Aún practlcanse investigaciones 
por la policía, para efectuar regis-
tros en otras casas que se dedican 
al "curanderismo" por medio de esas 
absurdas y retrógradas prácticas di 
fanatismo ancestral. 
Del registro efectuado en la casa 
da la señora María Heredia <&) la 
"Remediana", según parece denun-
ciada por venganzas personales, se 
llegó a la certeza de que no es bru-
ja, pues ella se dedica a la propagan-
da y ejercitación del espiritismo, cu 
vos libros y demás adminículos ins-
peccionó la policía. 
Por tanto; los cargos que en la dê  
nuncia se hacían contra la citada se' 
ñora eran inexactos, por lo que no 
pudo ser detenida, ni ocupados Jos 
objetos que en su casa se encentra 
ron. 
Nosotros queremos "insistir en que 
se lleve el celo hasta el límite pa '.a 
que se persiga sin indulgencia r.J 
compadrazcos a tantos curanderos y 
curanderas que aquí se dedican a e c-
plotar la candidez y la ignorancia de 
los incautos. 
Abrase una campaña moralizar'o-
ra en ese sentido para que caigan de 
sus falsos pedestales tantos "santo-
nes" y "pitonisas" que viven a costq 
de la credulidad de los ignorantes " 
Que caigan. 
Aún cuando resulten que son esjií-
ritistas. 
4 & O U A k M f e H T & M O O f e i - O f e Q E ; U U v J O 
^ m O E - P A R T E A N B H T O D £ = C O R a ^ r S 
Á L M A 0 £ : N & 5 D E : P i f H D E : S ! O L O 
S > : f ^ A P " A f e L . V R A P ' A & L . M A R I A O E : U A B R A 
" E L B O M B E R O 
9 9 G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A . 4 0 7 6 
E x p e n d e m o s u n a s o l a d a s e d e C A F E , d e l m á s 
p u r o q u e s e c o n o c e . 
D u l c e s f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l i b r a . 
De E l Progreso de Gibara: 
" E l Gobernador de Oriente, para 
declarar cesantes a varios inspecto-
res provinciales y miembros de poli-
cía de ese departamento, procedió a 
sortearlos sacando "premio" cuatro 
escribientes, dos policías y los inspec-
tores provinciales Miguel del Pra ;o, 
Juan Sierra, José Guillén y Pasciv.1 
Díaz.'' 
Modernísimo procedimiento. Una 
especie de bolita bnrorraf l ea . . . 
Hoy las ciencias adelantan, que es 
una barbaridad. 
'efe esta ley. or la 
3 5 qUp i ? de ^ tampoco eí 
? Senado l ! Sea pueFta a Ia firma. 
IOrnienu'. a a entrar en un "dolca 
18 • muy pronto. 
Wlroshan0a^elfcíelo Porque los V 
^he ^ 9 cent entad0 61 Precio ^ la 
„ Ea \la« aVos la botella. 
^Stos. 
m el 
16 a 9 centavos? 
máf0--Íe la RePúb»ca la 
ti 
cara. 
K Í ^ a entrtl^ atanzas da 
?LdQ 8^ reD6rrefVeÍSta Alebrada ñor 
Ü!01111 Que í 6 8 con el recto juez 
los b ^ t ^ 6 las ^"genc-as 
C vened8 nCho de la8 dilipen-
en e»te aS80Uníractlcando, día p 
asunto tenebroso 
E l s e p e l i o d e l a 
p a t r i o t a M a r í a 
E s c o b a r . 
So 1c rinden honores milltaTcs. E l 
acto resultó una imponente maní 
festación de duelo. 
Caibaricn Julio 8 
Se icnfa derecho a esperar que el 
sepelio de la esregia patriota María 
Fscobar üare^o viuda de Jolis, re-
sultase un actj grande por su forma 
y grar.de por el sentimiento que ' J 
dictara; pero el espectáculo, grandic-
í- imponente, de verdadera emoción 
que ofrecía la villa de Caibarlén en 
a mañana del 4 de Julio, sobrepujó 
a todo cuanto se esperaba, fué en 
•verdad digno complemento de quieu 
en la vida mereció tantas considera-
ciones y realizó una obra de tanta 
grandeza. 
Caibarlén entero, sin distinción de 
blancos y negros, de obreros y dQ 
adinerados, de partidos polticos, dí 
hombres y mujeres estaba en la callí 
y taludó a su paso la partida, el úl-
timo paseo de la "Coronela" que en la 
tiiste caravana de la vida iba a repo-
dar bajo la loza fría de nuestro Ce-
ménte lo . 
Eos últimos instantes 
L a gravedad de los días tenia en 
buspenso a la opinión pública dice 
E l Comercio", de Caibarlín, de 
donde hemos tomado estos Interesan 
tes datos, que presentía la hora fatal 
> sin embargo no cesaba de llamar a 
la puerta de sa resdencia inquiriendo 
noticias, diríase que tratando así de 
icetardar el desenlace que se espj 
raba de un momento a otro. 
L a noche del 2 al 3 de Julio la pa-
só relativamente mejorada pues dur-
mió varias horas y al amanecer de» 
3 no obstante el descanso, se sintió 
peor y comentó y hacer sus últimas 
mdicr.ciones, con una serenidad de es 
pirita perfecta, sin titubeos de nin-
guna clase, a veces usando el buen 
humo- que Uevnn dentro de sí todos 
estos Etcobar. 
11 Dr. Delgado Jorrín. 
Con una constancia rayana en I* 
abnegación este ilustre médico luchó 
por alargar los días de la gran pa-
triota. Atacada desde hacia tres 
años por una mielitis y complicada 
con una grave enfermedad del cora-
zón y los pulmones, a pesar de se'" 
ei dictado de ¡a ciencia demasiado 
dosolador. para el discípulo de Hipó 
cratea no había más que un camino 
combatir el mal con todo vigor, s i l 
íejar un instante de descanso y esa 
IvL su labor frsnte al lecho de María 
Escoopr. 
En los últimos días realmente e 
Dr. Delgado Joirín estuvo tan dedi 
cado 3 e'la que apenas si poda aten-
«'er a la demanda de su Importante 
consulta y sus muchos enfermos. 
Toda la mañ ma del día 3 la paa'i 
a la cabecera de la Ilustre enferma; 
para un médico inteligente nunca es-
tá todo perdido y en la batalla con ia 
muerte varias veces creyó pasado el 
instante de la crisis, pero de nuevo 
la "Intrusa" volvía a arremeter con 
nuevos bríos y la ciencia se sentí\ 
a su vez herida y vencida en la ba-
talla. 
A ¡as doce y treinta minutos ê  
Dr. Manuel Delgado Jorrín se retiró 
de la casa y su partida ocasionó * 
tedos los que vllí estábamos, a todo^ 
Le q-'.e en La oalle se encontraban la 
imprfifión de un frío Intenso. A na-
die se podia ociltar que ya todo es-
raba perdido.... 
L a triste nuera 
Ociírrió a las doce y cuarenta 7 
< inco minutos de la tarde del dia 3 
• Y Calbarién la conoció de manera 
rápida, con esa rapidez de las malas 
uoticlas para anunciar un cataclismo. 
Junto a ella en esos instantes esta-
ba el Sacerdote. 
I 
E l lecho mortuorio. 
Fué depositado su ataúd en an.'-
caja metálica. 
Y poco a poco fueron llegando flo-
res, muchas flores- coronas, eran ya 
las últimas ofiendas a la memoria 
de la nunca b'en llorada desapareci-
da y también la casa se vió invadida 
por un gentío inmenso, que no cesó 
basta el instante de sacar su cadá-
ver. 
Onardius de Honor 
L a primera te la hicieron ruati'O 
números del «jército. Después los 
Veteranos de la Independencia fue-
ion cubriendo las guardias, relevánl 
o'ose v.on fuerzas del ejército. 
UI féretro 
Fué sacado de la casa mortuoria t 
!.is nueve de la mañana. 
Lo üllevan en esos momentos los 
ícüorLS siguientes: 
Domingo Madariaga. Antonio Ro-
jas, Enrique Ellzaga. Mariano Espe-
rón, Juan Griñat, B. G. Santamarina. 
José J . Vidaureta, Juan Pérez Nodal 
y Dr. J . E . B-inguier. 
Orden del entierro 
Abría la marcha la Banda Muñid 
pal. • 
Después un piquete del ejército al 
lando del teniente Sauto, 
Cuerpo de Policía Municipal. 
Oficiales de la Policía Municipaí 
d" Remedios. 
Car-o destinado a la conducción d? 
"oronas. 
Coc^e fúnebre. 
Pres.dencia del duelo. 
Representaciones oficiales de Re-
medies y Caibaricn. 
Ayuntamientr- de esta Villa. 
Veteranos dj la Independencia. 
| Logia San Juan. 
Sociedad Liceo. 
Sociedad Colonia Española. 
Socfdad la Fraternidad. 
Sociedad la Harmonía. 
Representaciones de los Gremios. 
Pueblo en general. 
Los Veteranos do Ta^uajay 
Los Veteranos de Yaguajay se hiele 
rnn representar en el entierro, 
A poco de haber salido el cortejo 
Mnebre que tenia trazado el siguien-
te can-ino: caPe de Cuba hasta Inde-
pendencia, de esta, hasta Padre Vá-
rela, cemorando frente a la Iglesia 
donde se le cantó un responso, si-
guiendo hasta Céspedes, fuó tal la 
afluencia del pueblo, de tal manera 
acudía por todas las boca calles que 
en realidad el orden anterior resuK'3 
alteraflo. 
Oraciones Fúnebres. 
L a dedicaron de manera altamente 
sentida haciendo el panegírico de la 
desaparecida, ei Ldo. Antonio Rojas 
Oria, tu hermano político, que dló 
lus gracias en nombro de todos los 
familiares. 
Por los Veteranos el Dr. Junco 
GiL 
E n nombre del Alcadde Municipal 
el seík»r Eduardo Mayea. 
Y en nombre de ¡María Escobará 
el representante a la Cámara, Doc-
tor Germán Wolter del Rio. 
Tal fué la serenidad de espritu de 
María Escobar, que tuvo el valor de 
dar esta encomienda a uno de s u j 
amigos cue hondamente afectado pa-
ra cumplirla la traspasó al Dr. Wol-
ter 
Honures Militares 
Se le rindier-on honores militares 
tal cual correspondía a su grado de 
Coronel del Ejército Libertador, gra-
do qU j le fué conferido por el Gene-
ralísimo Máximo Gómez y cuyo título 
le daba en muchas de las cartas que 
| It escribió. 
E n el momento de bajar el sarcófa-
go a \¿ tumba, el piquete que manda-
ba el teniente Si<uto, disparó tres des-
I cargas, como ú timo adiós- como úl-
tima ofrenda del ejército de Cuba L i -
bre, a ouien por ver a Cuba libre su-
rc lucnar tan iienodadamente, no te-
nien-i i en su pecho más que un 
ideal: el de v-ar tremolar la bandera 
('e la estrella rclitaria, esa hermosa 
í-andera que precisamente envolvía e. 
s-£.rcó:ago. • 
E l aspecto de la Tilla 
Triste en ve *dad era el aspecto ds 
la potac ión. 
L a muerte do María Escobar para-
lizó el movimiento. 
A los breves minutos que la infaus-
ta nueva corrió- nuestras sociedades 
todas pusieron su bandera a media 
¿•sta, los e spec í en los públicos se sus-
•ifiidWon y Caibaricn en la expre-
s'ón gráfica de las cosas, se vistió d-i 
rfgUirosa luto, sus establedlmientos 
a medio cerrar y en todo palpitaba 
de msnera elocuente la expresión de 
dolor. 
Las Coronas 
Muchas fuero:, las coronas ofrenda-
dns a María Escobar. 
B l féretro estaba cubierto materia1-
r-̂ cnte de florea e iban varios arros 
de coranas. 
Mensajes de condolencia 
Muchos son j o s que de toda la Isla 
I vienen reclbleirlo los familiares da 
' la ilustre ciudadana desaparecida. 
.'. Es t ín dirigidos, unos a su sefiori-
i ta hija otros a sus hermanas y her 
manos políticos. 
Terminamos con estos sentidos pá-
irafos tomado* de un artículo necro-
lógico de " E l Comercio" de Caiba-
rién* 
"Disfrutó María Escobar de Ta mas 
grande consideración del Generalísi-
mo Máximo Góbez, quien la quería 
entrañablemente con ella se escribía 
lo mismo en la guerra que en la paz 
y fué precisara*-nte cuando termlní 
-£ revolución en casa de María Es -
cobar, donde se hospedó el Geneiall-
simo Máximo Gómez cuando cruzó 
por Calbprién. 
Y como consecuencia de la fortale-
za do espíritu. Je la templanza del al-
ma demostrada siempre, también esa 
fue.r/a, también perfecta clarivldad 
existió hasta minutos antea ('e cenar 
los ojos para s'empre; habló del via-
je que iba a emprender y daba sus I 
ultimas instrucciones; como alma su-
perior no sufrió debilidad; a bu mé- ' 
r 1^1 
o c 
Se l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflos. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
• S O H • • • • 
dlco ae cabecera que allí llevaba va-
rias horas tratando con suprema 
energía de trar.br de evitar lo inevi 
table, le dijo: "un médico no gusta 
de ver morir al enfermo, además yo 
Su voy a morin y usted tiene que 
atender a otr ;a enfermos graves". 
Palabras estas hermosas, generosaá 
er altf» grado, pues precisamente peu 
sar en las que sufren, en el grupo 
de enfermos desconocidos, para olvi-
darse de si misma, es la prueba ma 
:or que pued3 oofrecer un corazón 
de verdadero amor a sus semejantes. 
También a un íntimo, que por cierto 
debido a razones de lógica emoción 
traspasó esta encomienda: darles gra-
cias a aquella! personas que fueran 
I a su entierro. Acaso puede darse ma« 
yor serenidad qje las ofrecen esas pa-
I labras en quien se preparaba ya a 
'irprender la triste partida para W 
i desconocido 
Ante la tumba recién abierta d* 
j María Escobar Lareda Vda. de JolV 
1 excelüa cubana que sume a l a nación 
I en un duelo, " E l Comercio" llora des-1 
Fsperridarcente y eleva al Altísimo 
una plegaria" 
Nos asociamos a la sentida oración 
del colega. 
E l DIARIO reitera a su ilustre co-
rresponsal en Nueva York el escrito • 
notabilísimo don Antonio Escobar, ei 
más sentido pésame, así como a to-
dos loe familiares. 
E m b r i a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 




A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n í e s d e i C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con motivo de haber sido declarado dia de Fiesta Nacional l t fecha 
uel U de Julio, se avisa a los s e ñ o r a Jicitadores que se proponen concu-
rnr a las subastas para el suministro .le carnes, pescado, pan aves, hue-
xos y carbón mineral a la Casa de Salud, que dichas Subastas han sido 
transferidas para el siguiente dia Jó de e.te mismo mes a las ocho de la 
..oche- rigiendo las mismas prescripciones anunciadas 
Habana, 12 de Julio de 1919. 
CARLOS MARTI, 
c 6278 lt-12 2d-U ,e;retarÍ0 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 12 de 1919 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Un viejo refrán castellano nos di A 
que no solo de pan vive el homD:ev 
Quiere ello decir que es necesario aa. 
alimento también al espíritu. I * * 
manifestaciones artísticas constitu-
yen, en parte, ese alimento espiritua.. 
Y esas manifestaciones son tan ne-
cesarias a la vida como las /l"6 f ; 
desprenden de la lucha por la ana 
tencia. E l libro, el teatro, el penódl 
co. la pintura, la escultura, la n 
ca. cuando ellas interpretan fiel-
mente las ideas, saturan nuestro e* 
píritu de belleza y nos hacen ma^ 
amable el vivir. De ahí que todos 
los países se preocupen de acrecen-
tar v depurar la producción artísti-
ca Á esa causa obedece la fundad .1 
de Museos, Bibliotecas, Conservato-
rios, Teatros y demás templos del 
arEspaña, por ese lado, ocupa una 
envidiable posición. Los artistas *$' 
pañoles triunfan en Europa y en 
América. Es más, cuando España era 
tratada en el extranjero con man'-
Üesta injusticia, fueron sus manifes-
taciones artísticas las que mas C.n-
tribuyeron a que reconquistara el 
aprecio y la estimación de los dem^s 
países. Y. dígase lo que se quiera, el 
arte español encontró siempre en lo» 
elementos oficiales alentador y efi-
caz apoyo. 
Aparte los Museos, Academias, Bi-
bliotecas, que en España costea el 
Estado, posee este el teatro Real de 
Madrid, coliseo que se ha colocad , 
a una altura envidiable. Además casi 
todos los Ayuntamientos de las ct 
pítales de provincias son propieta-
rios de teatros. Todo ello redunda en 
heneficio del arte, ya que los contra-
tos que se hacen- en esos coliseos 
más tienden a las conveniencias ar-
tísticas que a intereses de negocL-. 
E l teatro Español, de Madrid, pro-
piedad del Ayuntamiento de la Villa 
y Corte, constituye una palmaria de-
mostración de lo que venimos dicicn 
do. Dicho teatro se cede gratuftamer-
te a la empresa que presente melor 
lista de compañía. Además el arren-
datario ha ele ajustarse a las siguien-
tes condiciones: 
Que el arrendamiento sea por tres 
años. 
Que todas las obras que se rep'e-
senten sean de autores españoles. 
Que la cuarta parte de ellas se?. 
de autores clásicos. 
r 
Que la fianza provisional sea de 
5,000 pesetas y que la definitiva soa 
dé 10.000. 
Que el concesionario dé cada año 
ima función libre de todo gasto, a be-
neficio de las Casas de Socorro, en 
la primera quincena de diciembre. 
Que se den otras tres funciones a las 
cuales alistan niños y niñas de las 
escuelas municipales y del Colegio 
de Sordomudos. 
Que se estrenen cada año dos 
obras grandes de autores noveles y 
un saínete escrito en estilo clásico, 
de autor que no haya estrenado en e] 
Español. 
Que en primavera se representen 
obras de fama mundial. 
Que el plazo para el comienzo se 
cuente desde su publicación en la 
"Gaceta". 
Tienden los acuerdos a dar prefu-
rencia al teatro nacional sobre cual-
quier otro, sin perjuicio de que en de-
terminada época se representen Jas 
obras extranjeras que por sus méri-
tos lo merezcan. Y además se ofrecen 
oportunidades a los autores novelea 
para que den a conocer sus produc-
ciones, que de lo contrario tropeza-
rían con incontables inconvenientes y 
se malograrían no pocos merecedo-
res de éxito. 
Y es que en España se considera 
el arte como indispensable y se le 
dan facilidades para que se manifieb-
te. 
Q 
O A L . 2 1 A D O D E = 
196 V 5 11 y 12 jl t 
FORTIFIQUE 
SU CEIíEBRO 
P i l d o r a s T r e l l e s 
y curará su neurastenia 
vista cansada, etc. 
70 CTS. F R A S C O 
VAPOR 
M I A iSíBEL" 
saldr?. sobre el 18 de Julio para Co 
ruña, Gijón y Santander; como hav 
gran demanda de pasajes recomenda-
mos a los viajeros se provean cou 
tiempo de 
Baúles Escaparate de $30 a. , $ l.h0 
Baúles Camarote de $5 a. . • 50 00 
Baúles Bodega, de $8 a. . . . 60 00 
Maletines (Jrj $1 a. . . . .- ; 40.00 
Maletas de $2 a. . . . . . . . . 60.00 
Sillas de viaje, portamantas, 
sacos ropa süeia^ y gv 
rras. 
Nos hacemos cargo de composi-
ciones y arreglos ds baúles y maleta'. 
F. COMA Y FUENTES 
Obispo 82. TeL A.2S16. 
E L L A Z O D E O R O 




(Viene de la PRIMERA) 
bles a botes de metralla. Los pesa H-
simos fusiles Remington de entonces 
eran demasiado fuertes para mi c j r -
ta edad. L a explosión de aquella 
gruesa pólvora negra determinaba 
tremendos culatazos que magullaban 
e hinchaban mi hombeo derecho Mu-
chas veces por la noche se trataba 
de contener mí ardor cinegético ex-
poniéndoseme, entre otros argumen-
tos, que al día siguiente no podría 
hacer fuergo ni menos afinar la pun> 
tería. Incapaz, empero de perder una 
salida por indisposiciones tan leves, 
no solo me iba a media madrugada 
con el formidable cazador, sino que. 
cazaba. Aprendí a ser ambidextro sir-
viéndome del hombro izquierdo cuan» 
do no podía servirme del derecho; 
cerrando, para apuntar, uno u otro 
ojo. Desde entonces sé tirar "al des-
cubrir", hacer blancos de noche, co-
brar al vuelo, detener con un pro-
yectil certero la carrera del animal 
más feroz y a dar solo en la cabeza 
a las jutías sobre los árboles y a las 
jicoteas en los ríos y arroyos. "Zu-
! las" llamaba mi querido maestro a 
los tiros perdidos. Conciderarba eso 
como un deshonor para él, cazador de 
profesión en las cordilleras vacas y 
en las ramificaciones pirenaicas, en 
donde lobos hambrientos y osos en-
furecidos victiman a sus perseguido-
res con harta facilidad. Recuerdo 
que al carar gatos monteses les dispa-
raba después que el felino había 
arrancado saltando fuertemente, co-
mo entre otros miembros de la f1 
milla, hacen los tigres de Bengala, 
las panteras de Java, los leopardos 
fip] Cabo y los jaguares de Vene-
zuela. 
A veces andábamos más de diez le-
guas a pie, al día. Subíamos a los 
árboles como bosquimanes de Aus-
tralia, nadábamos como iroqueses aei 
Canadá y cuando había que corr-"'" 
mucho tras las grullas en sabanas 
(io seis y más leguas de extensión 
montábamos al pelo los primeros po-
tros semicerriles que encontrábamos. 
L a Bed, el hambre, el sueño, el can-
sancio, la debilidad no nos venc.a. 
Los efectos del sol. de la lluvia, del 
sereno, los mosquitos, el enmaraña-
miento de las maniguas y la inextri-
oabilidad de las grandes selvas na 
nos detenía. Nada, en lo humano era 
bastante a atemorizarnos. Esa vida 
intensa fortificadora de almas y 
cuerpos que preconizara y practicara 
Teodoro Roosevelt, hizo que desde la 
infancia fuese yo, físicamente, un ¿o-
rito. 
Sabando que nada sabía de fisio-
logías; y. biogénesis imputaba mi vi-
gof a la solidez de nuestros aliiiien-
l tos y a las ganas con oue él y yo. los 
¡abordábamos al regresar yde caza. 
"¡Como se desarrolla este muchacho! 
decían muchas personas "viéndome 
crecer". 
Es el régimen de vida, decían, "No 
(decía Sabando que no se explica-
ba que pudiera hacerse vida distintr" 
de la que hacíamos.) No, Es la man-
ducatoria. Sí. L a mucha y buena man-
ducatoria." Este criterio vasco es 
muy recordado aún en aquellos ce-
rros del Oeste caniagüeyano inolvida-
bles para mí. 
Por legados atávicos recibidos, po.' 
educación y por la influencia del me-
dio sobre que he vivido, jamás he 
permitido que la pusilanimidad m*í 
interpenetre. En mi linaje, gracias a 
Dios, ni aún las mujeres tienen m.o* 
do. Mi maestros me inculcaron la se-
guridad de que lo primero que un 
hombre necesita "es ser hombro" 
Ser hombre en toda la extensión e 
Intensidad de la palabra. 
Institutos, universidades, liceos, 
academias y demás centros docenteti 
pueden dar relativa cultura, alguno 
Ilustración; pero la ciencia de ha'er 
que los hombres siempre "se sien-
tan hombres" sin vacilaciones mora-
les ni desmayos físicos se adqu'eie 
más a fondo estando en contacto ''on 
la Madre Naturaleza; no en bal l^. 
ni en saraos, ni en orgías, ni en ga-
ritos, ni en prostíbulos, ni en hún-
deles ni en lugares que atrofian la 
voluntad manchando el alma y deb'll-
tando el cuerpo. Pruebas de este 
C A B A L L O 





P O R * £ > U F O R M A i n D E P R O C n A B L . E : r 
P O R S U I M C R E I B L E D U R A C I O N Y . . 
P O R 5 U 0 R I 6 I / 1 A L G O L O R O A 6 T A M 0 O B a & t l R O 
B R I L L A N T E ; E = & E L C A L Z A D O P E R F E C T O . 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
5 . R A P A a i * 1 0 . 
Muelles " V U L C A T nara r , 
los mas fuertes y de más alta ^ 
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que He ^ 
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos 
A $3.40 C A D A UNO 
P r o v é a s e d& estos muell 
que realice este lote. 
les antes 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 64 . H A B A N A 
0612^ alt at.-í 
aserto tenemos en estos últimos días. 
¿Quién poseía más cultura y más 
ciencia que los alumnos de las Mit-
telschulen. Realschulen y Oberreals-
chulen germánicas? Y, no obstando, 
han sido vencidos en toda la línea por 
hombres identiifeados con la vida in-
tensa y libre; por los gloriosos cow-
boys de la únión Norteamericana V 
los incomparables cazadores del DO' 
minio del Canadá, en primer térmi-
no 
Otón de Bismarck el famoso C i n 
ciller de Hierro antevió la escapa 
eficiencia volitiva de los hombres 
atrofiados constituidos en pozos de 
saber.. . superfino. Llamóles "docto-
res candidatos al hambro". Víctor 
Glacé blanco, y Gamuza con su ola y tacón de goma blancos, Gamü» 
za y vivos color en altos loa mismos estilos. 
Rusia. Cereza, Cordobán y Cuero 
de Caballo. 
Bajos, el mismo estilo. ' 
Calzado de joven. 
Rusia, $4.50. $5 y ^5.50. 
Cordobán, $6.50. 
Bajos, igual. 
Cordobán con suela "Neolln" blan-, Rusia color, todo suela, $5.00. 
ca, $7.00 y $9.00. ) E n piel mate del mismo precio. 
V e n g ' a a v e r n u e s t r o s p r e c i o s y s e a s o m b r a r á . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A " L A A C A -
C I A " R e i n a 1 6 y 1 8 e s q u i n a a R a y o . 
M . F E R N A N D E Z ( S e n C . ) 
S i p i e n s a e m b a r c a r s e v e a n u e s t r o s e q u i p a j e s 
Anuncio oJsó A. Morejón, Teléfono A-S9Ó6. 
Hugo, antes que él, dijo que "el ex so-
so de ciencia conduce a la miseria." 
Un gran sociólogo y educador ar-
gentino se ha referido censurándolo 
a lo que llamó "el culto al coraje" 
que pretende profesan los españoles 
y sus descendientes. No aplaudo eso 
Acaso tenga razón el censor en altos 
planos sociológicos y filosóficos; p -̂
ro, lo cierto es que si la agresividad 
es mala, la falta de aptitud para l i 
defensa es peor. Séneca, un hombrí 
de la Bética, es decir, un español, lo-
gró en la Roma imperial que se acep-
tase el célebre imperativo suyo que 
dice: "Condúcete de cuerte que, sean 
cualesquiera los acontecimientos, 
pueda siempre decirse de ti "que eres 
un honibre^ 
De Sabando puede decirse tal, en 
primer termino. E l bandolerirsmo te-
nía consternada a toda la reglón ce'i-
tral de Cuba. E l Juez Narciso G. Me-
nocal cercano pariente del actual 
Presidente de esta República tomó a 
Ruiz de Sabando como jefe de las 
fuerzas perseguidoras. Hombres ca-
racterizados por sus francas ideas 
separatistas recibieron, de orden ñ í l 
comandante general de Camagüey, 
grupos de soldados para que opera-
ran a las órdenes de ellos. Sus ideas 
no empecían. Eran honrados y basta-
ba. Tuvieron soldados españoles bajo 
su mando don Joaquín Castillo, en 
Guadalupe. Había sido coronel en la 
guerra del 68. Fué Brigadier en la 
de 1895. También los tuvo el coronel 
del Ejército Lábertador cubano don 
Nicolás Hernández Moreno (a) el 
"Tocayo", don Pepe Grasso, don Ma-
nuel Rodríguez López, don Ramón 
Solís y varios más. 
Ruiz de Sabando fué el héroe de la 
jornada purificadera. Por su mano 
con su rifle temible y temido "cobró" 
"cazó" más de un foragido sin patria 
ni ley. 
Aún hoy, después de más de veinti-
séis años de lo expuesto su nombre 
es recordado con afecto por todos los 
que le conocieron, así cubanos cor o 
españoles. 
Su hombría de bien fué proverbial 
Los hacendados querían regalarle di-
nero y prendas valiosísimas. A mucho 
esfuerzo sa logró que aceptase un 
rifle niquelado y un reloj, prev'a 
autorización de sus jefes. Con dicho 
rifle, que tuve muchas veces en mi 
mano, "cobró" a Simancas en las cié-
nagas de Los Chincheros disparán-
dole de noche y a la carrera, 'al 
descubrir'. Nicolasito Hernández 
Echemendía. Enrique Vasallo Sar-
duy, Juan Francisco Pardo el briga-
dier Manuel Castañeda Molina y yo 
hemos recordado estos hechos ha 
muy poco tiempo. Todos conveníanos 
en que si Sabando viniese ahora n 
esta riquísima república, ganaría 
rdscripto al elemento policial de al-
gunas grandes empresas azucareras e 
industriales lo que quisiera; segura-
mente más en medio año aquí, ca-
lorizado por buenos e infiuyertos 
amigos, que lo que en España como 
comandante de infantería gana 'en 
un lustro. 
Marchóse a la península al comen-1 
zar la guerra. Si hubiera seguiüo' 
aquí podría haber llegado a general 
con mucho más derecho que otros; 
pero, tenia en Cuba muchos amigos. | 
Les estimaba. Acaso no quiso enfren-| 
'orse con ellos y sacrificando su por-
venir cumplió con su deber y con los 
dictados de su conciencia. 
, Está Joven y fuerte. Reciente foto-
grafía de él, señora e hija que n ^ 
envió represéntale como de trei.'.ta 
años, teniendo, naturalmente, mu-
chos más. Su raza y su género de vida 
consérvanle indebilitable. Vive en 
Adana, Alava, consagrado a sus de-
beres y a la caza. Su última carta 
recibida me impone de haber cobrado 
en la semana, dos jabalíes de nueve y 
diez arrobas. 
Quiero, no muy tarde. Dios median 
te, darme el placer de cazar Jaguares 
en Centro América y tigres en la In-
dia Oriental. Propóngome Ir a Bilbao 
a tomar por compañero a mi querido 
maestro; verdadero» Nemrod eúskaro. 
A los que califican de rara esta di-
versión nuestra decímosle: "Cada 
quien se diiverte como lo que es. Di-
ce como te diviertes y te diré como 
eres. . . 
M e r c a n t i l 
I n f o r m a c i ó n 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O I L 
Reses sacrificadas hoy: 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado vacuno . . . . . . 227 
Idem de cerda . . . . . . . 77 
Ídem lanar 38 
342 
Se detalló la carne a los siguientoo 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillo», • 
48. 50 y 51 centavos. 
Cerda, do 70 a 75 centavo». 
'>anar. de 70 a 75 centavo». 
Renos sacrificadas hoy: 
MATADERO D E LUYANO 
Garndo vacrno 70 
ídem de cerda "36 
Idem lanar 00 
706 
Se detalló la carne a los slguientaM 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 60 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 76 centavo». 
Se vendieron las carnes bene^"*-
L A YEJíTA Eíí P I E 
Los precios qv.e rigieron hoy en los 
corrales son his eiguientes: 
Ganado vacuno- a i T l T i T ^ 
centavos. i'ul4 ? l< 
Cerda, de 19 a 21 centavos 
Lanar, de 15 a 16 centavos 
Lanulas de Ros 
Se cotizan entre 20 v 29 „„ 
fondada. y ¿¿ pe*a i 
Pexnñas. 
Huesos corrientes úe mea «». 
tonelada entre x6 y 17 POf •» 
Se paga entie io y 12 nean, . 
quintal. y V(li01 «1 
Astas de res 
E l precio (13 ia plaza rIJe entri» 
y 50 pesos. r'w 
Fkjbo refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesoi 
L ^ . PLAZA 
llegada de ganados 
. Consignados a la Casa Lykes lien, 
ron ayer 10 carros de ganado y a 
la mañana de hoy han llegado para a 
misma casa otros seis carros, ^¡j,, 
expediciones proceden de Czmm 
También llegaron para Serafín R 
TQZ otros ocho carros de la 
procedencia. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, cfr 
medor, sala y oficim, 
Cubiertos de Plata* 
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Piemos 
« T O M A S FILMS' 
Relojes de Pared y de 










































Su»críbase al DIARÍ0 DE LA 
RIÑA y anuncien en el DIARIÜ w 
LA MARINA 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THB CÜBA CAííB SÜGAR 
Nueva York, JuJlio, 12. 
En una operación de S.SOO acdonps de The Cuba CfUU" Sug»' 
punto; y en otra do (500 de las preferida» hubo una perdida ae «. 
Nueva York, JuJlio, 12. 
X.A BOLSA 
1 
Dice al sumarlo de The Wall Street Journal: 
"Los valores de especialidades estuvieron ayer fav̂ ;i<.1|0.i ¿¡vi 
Amerit-an Cotton Olí, estuvieron firmes, por el .P^able aumentóla 
tm.ducinui. Los comunes de empresas mnrítimas /''^'f/0"1 los flete 
l os azucareros estuvieron airo estaciona rios. ^ situación en 1̂  , 
n.cjorando. A pesur de Ufl recientes liquidaciones ^ ̂ nPort̂BJlXuu 
leres comunes de la l'nlted fStntes Kubber operaron bien. L"« 
uvo cstuvleton más asequibles." 
LOS BO>;OS DE XtA LIBEUTV 
Nueva York, Julio, 12. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del • • • 3^o o 
l'iimeros del • 
begundos del * 
Primeros del *^ 
íeguiidos del *7<i 
Terceros del *W 
Cuartos del •¡t 
United States Vlctory, del ¿% 


























Cuba, exterior, del y 
Cuba, exterior, del. . . . . . 
Cuba lUtlr..ad 
Havana Electric cous O ojo 
Cuban American Sugar 
City of Bordeaux " 
City of Lyous tí 
City of Marsellles 5 0 0 
City of París 2 
Anglo-French. . ¿» 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Hacia la anclara haciéndole toma? 
unTTSaC1tHple reclamación se oyó a 
rnro y mientras Pascual dejaba las 
n-Tas y se alejaba discretamente. Ig-
nacio llenaba dp besos la frente de sa 
:nadro y abría los brazos a su novia 
pstrechándola cariñosamente en ellod 
Ya no volver ás a marcharte, decía 
si tu supieras" 
a la ausencia instantánea de la pena 
Has^a el perro de tu huerto 
te aventaja en la lealtad, 
cuando me ve me acaricia, 
tú ni me conoces ya. 
a anciana; 
B0S\S DE PASCUAL Í para comprendor lo que arriesgaba 
María se dejó llevar de una pueril 
Vaya una nregunta! Para mi no 
la; pero en este instante se las de-i r.'M-' a\j \A\ jw ii':» ai ue una pucii» . Í A , pciu cu CÍLC luotautc ac ¡ao uv-
. oT., en todos aquellos al- vanidad y le contestó: No te digo tan- i dj00 ? María oara que sirvan de pac-
foa^if Anidad de Maria. Hija lo; pero sí qae no han faltado aar! 'vuestra leconciliación". y diri-
maestro de escuela, n.. duidades a mi alrededor; sin ir más x 
V""" .ra la muchacha máa , lejos, Pascual Tamsan, (nuestro ve-
1 ^ u e o ^ , Y cuando le llegó | ciño), sin quejarse jamás de mis des-
ft ^Tmar,' eligió el hombre i cenes, me ha enviado ayer esas rosaJ 
^ U) Je cuantos la rodeaban. , cultivadas por él mismo. 
^mérito n̂trî at unía a una | ¿Pascual te ofrece rosas 




i^-^Tn vasta Inteligencia, que 
pfl Jr¿?ulo de los muchachos del 
WeB1 A~ a. 
Po: qué no Dice que son un mo-
desto homenaje a mi belleza. 
¿Y tú» no estarías dispuesta a ti-
los ruegos de su madre, rarlas por complacerme? 
María perdiendo ya la noción de/ 
valor de las p^abras, murmuró: 
"Son preferibles las rosas a los ser-
io a t  l ili i .  i i 
Siéndose ambos a casa del maestro 
de eecuela, vieron a éste dando pa-
póos por la sais y a su hija inclinada 
«No. mamá; no me voy, lo BÓ todo 
por'Pascual, y si unas rosas nos des-
unieron, otras serán el símbolo de 
nuestra reconc.Uación . 
CANTARES 
Alta va aquella estrelllta; 
-o importa para mi intento; 
"que por la estrella más alta 
se p ŝea el pensamiento. 
Ved a cuanta ha llegado la locura 
nue a todos los mortales enagena. 
le lamamos Tendrá 
Sociedades E 
UXK» DE TEVERGA, PROAZA T 
(•UROS 
Reunidos un considerable número 
de socios de esta benéfica Sociedad 
para reunir alguna chntidad ton q«e 
embarcar para España a la esposa del 
señor Celestino Alvarez, socio inicia-
Ramón Alvarez • * 
Francisco Percué . 
Manuel Vázquez . . 
José Fidalgo . . . . . 
Andrés Fernández . 
José Fernández • - • 
Jesús B. Muñiz . . • 
Angel Hidalgo . . . 
dor de ¡a misma que por causas es-. Amador Miranda 
pedales se encuentra despairiado yi José Aivar 
como él contaba entre sus conterrá-
neos con verdaderas simpatías acorda-
ron que la sociedad le facilit.fa el p£.-
sajo para ella y para su hljito. as; co 
mo darle cincuenta pesos en efectivo. 
Para que la obra sea todo lo más gran-
de posible acordaron hacer un llama-
miento a todos aquellos que quî rau 
contribuir con su óbolo. La suscrip-
ción queda abierta hasta el día 20 p 
que se pueden dirigir a Belasc^am 111 
al Presidente de la Sociedad, Madrm 
22- al Secretario, San Juan de Dice 
19- al tesorero así como al cobracor 
de'la sociedad a Reina 85. a Neptuao 
85 v se cublicarán todos los días las 
listas de" los que contribuyan. 
Lista de los primeros donantes: 
Unión de Tevcrga Proaza y 
Qulrós. . . . . . . . . . . T50.00 
José Albuerne • • 2Ü.0O 














£1 DIARIO DE IA MABI-





y al marcharse l«2 
y a sus propios 
^ decidió a ir a París a 









añado y a! 
"os. Aml» 
Serafín pé. 
la misiu I 
uir11114 ^ miaren el corazón que 
^Ha S e r en el muntío que s 
^ r S l u e n° cesaba ésta 
¥ /̂Yos extremos de él, en 
^ ' ; IcaMones que pasaban ju i 
/̂aseveraban en aquella idea; 
l seguridad que mostraba aquel 
^^^n tan estudioso, tan serio. 
5icliaí?ar de ser amado, le resulta-
,I10 Üntes, v se decía: "¿Si cree-
irrlnaí e puede quererme?" ex-
Atando veleidades de irritarlo 
^ S a r i o algunos velos aunquo 
áe iue?o o Le desagraviarlo. 
nnr fin el último examen y 
Uegiácemer. y agasajos se celebré 
^ ¡ p S 1? vuelta de Ignaci0 / 
Jnerado tr'unfo, 
' ¿ ' oagunrdó en su casa y no 
S ralabras que decir al verlo, 
l o María, dijo el- ¿es este el 
Spnto aue me reservabas? 
ífhacían otro más a tu gusto 
ieas que has dejado en París 
el señor doctor no encuentra 
Atante inteligente y de su agra-
, su humilde novia 
i'torJ .-21 he llegado a serlo: 
K por complacer a mi madre; 
coue por saciar mi sed de estudio?, 
M cor enorgullecerte a tí. que 
Lees el mác glacial de los recibi-
ientos. ¿Habrá sido otro mas afor-
.do que yo in estos últimos me-
i ¿Te ha cansado ya mi armar-' 
Loca "de júbilo por haber logrado i 








Tenemos más de cua-
renta t ipos , desde 
U v e a i d a de I t a l i a , 7 3 
alt l t -7 
IE LA MA; 
DIARIO»! 
f u r r i e r d e s E . U . 
W semana lo en francés, publica 
sucesos ocurridos durante la 
ana y además publica l a s 
plores novelas. Se hacen sus-
«tones ea "RO]\|A'% de Pedro 




:61Ó7 alt 4t-9 
... r.r i 
Ignacio se inclinó ante ella y salió 
María tuvo «ntención de llamarle: 
rjero luego se dijo: "No: se enorgu-
llecería demasíalo"; esta tarde hare-
mos las paces" 
Cuando llegó su padre, le pregun-
tó: ¿Y tu novio? Pensé encontrarlo 
a tu lado". 
Ella no se atrevió a contestar; pe-
lo se inquietó. 
Ignicio creyó firmemente que su 
xiovia» cansada de su cariño y de esu 
prolongada ausencia, habla dejado de 
quererlo, buscando un pueril pretex 
to para iniciar el rompimiento, y con 
esta dolorosa idea volvió a su casa. 
¿Cómo, le dijo su madre, ya has 
dejado a María Yo pensaba que pa-
sarían ustedes la tarde formando pla-
nes para la boda. 
Mamá, es que tengo que partir de 
nueve mañana y quería estar hoy a 
tu lado. 
¿Irte, cuando acabas de llegar? 
Qué te pasa? 
No te inquietes, mamá; no me lo 
preguntes; volveré amenudo por tí, 
pero sin prevenírtelo nunca. 
Ignacio dispuso aquella misma no-
che su equipaje, y se marchó al 
aman», cer. 
Poco despulo María no pudiendo 
dominar más su inquietud, llegó a 
casa de la señera de Noguet. y cor 
¿párente indiferencia le pregunta 
por Ignacio. 
¡"Ignacio!" le contestó ella, se 
í̂ .a vuelto a marchar. ¿No lo sabías?* 
María, presa de un dolor sin nom 
bre, exclamó: 
¿Se ha marchado? Entonces lo he 
perd'do para siemjjre", y enloque 
cida de dolor refirió y casi exageró 
sus vorros. "¡No; no volver; no seré 
uuncrt su muje!" 
"Cállate por. Dios, hija mía. ¿no 
comprendes quJ eso es decirme que 
ínmpoco 3fo lo veré 
Ignacio no o.tiso volver a París" 
se unió a un i,rupo de exploradores 
que salía para Africa, y pasó un año 
con ellos; pero no pudo estar más 
tiempo sin abrazar a su madre. 
Una tarde de Junio en la que un.i 
¡ lirera brisa mitigaba los ardores del 
I ol, un viajero de bronceado cutis 
! empezó a atravesar el pueblo, 
i "¡Ignacio!" ¿rító Pascual que rega-
' : a sus flores. ¿De dónde vienes, a 
¡ •iónde vas?'' 
"Vengo de muy lejos, y voy a ver 
' a mi madre". 
* Pues no sî as ese camino, no la, 
imllarías en tu casa". 
"¿Ha müedto preguntó Ignacio 
aterrado. 
"No. afortunadamente; está en ca-
pa do María". 
"¿De- quién?". . 
"De tu novia que es un ángel para 
elia. Siéntate y óyeme un momento-
hombre, estás pálido como un muer-
do. Pues bien; tu madre se enfermó 
a poco de tu marcha, y como María 
no podía abandonar a su padre logró 
convencerla y !a trajo a su casa, don-
ae ha £;ido para ella, no una hija, sino 
una verdadera Hermana de la Cari-
dad". 
"¿Y entonces, esas flores, dijo 
Ignacio señalando un ramo, ¿para 
quién son?" 
" T H E F A I R " Liquida todas sus Existencias 
O u e c o n s t i t u y e n u n i n m e n s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e v e s t i r d e m á s a l t a n o v e d a d , o b l i g a -
d o s p o r l a n e c e s i d a d d e p r e p a r a r n o s p a r a r e c i b i r l a s g r a n d e s r e m e s a s d e m e r c a n c í a s p^^^^^^ 
m a s a l l e g a r p a r a l a s t e m p o r a d a s d e O t o ñ o e I n v i e r n o . H a c e m o s u n a c o r d i a l i n v i t a c i ó n a 
l a s d a m a s p a r a q u e a p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r a p r e c i o s d e v e r d a d e r a s g a n g a s 
l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
SAYAS. UN LOTE DE 2, 3 Y $4 VESTIDOS DE TUL, CREPE Y 
GEORGETTE PARA 
SEÑORITAS 
Los de a 
$20.00 $ 9.98 
30.00 16.48 
Los de a 
$40.00 $19.98 
50.00 24.98 
VESTIDOS PARA NIÑAS 
6 A 14 AÑOS 
Los de a 
$ 2.98 $ 1.48 
3.50 1.78 
Los de a 
$ 3.96 $ 1.98 
4.50 2.38 









Las de a 
$ 5.00 $ 2.98 
6.00 3.50 
MARINERAS PARA TENNIS 
Las de 









Las de a 






Los de a Los de a 
$ 6.50 $ 3.25 $ 7.00 $ 4.50 
ROPA INTERIOR PARA NIÑAS, 
DIFERENTES PIEZAS 
Las de a Las de a 
$ 0.30 $ 0.22 
0.45 0.25 
TRAJES CORTE SASTRE PARA 
VIAJE Y PLAYAS 
Los de a 
$25.00 $12.50 
30.00 14.98 
Los de a 
$40.00 $19.75 
50.00 24.50 
Las de a 





$ 5.00 $ 3.98 
6.00 4.48 
VESTIDOS DE CREPE, DE' 
GEORGETTE Y OTRAS SEDAS 
PARA SEÑORAS 
Los de a Los de a 
$20.00 $13.98 $30.00 $14.98 
25.00 9.98 40.0f) 19.98 
CAPAS DE LANA 
Las de a Las de a 
$50.00.$!9.98 $70.00 $33.00 
60.00 27.48 
Y otras clases más finas hasta 
400 pesos. 
VESTIDOS DE CREPE DE 
CHINA Y CHARMEUSE 
Los de a Los de a 
$20.00 $ 9.98 $40.00 $19.98 





M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
SE HACEN VENTAS A PLAZOS. 
"LA ESFERA" 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
VISITE ESTA CASA. 
A B E L L A B E A Z Y C I A . , S. en C . 
VESTIDOS EN BLANCO Y 
CRUDO PARA SEÑORAS 
Los de a Los de a 
$20.00 $ 9.98 $30.00 $14.98 
25.00 13.98 40.00 19.98 
CAPAS DE CHARMEUSE Y 
OTRAS SEDAS 
Las de a Las de a 
$50.00 $24.98 $75.00 $42.48 
60.00 37.48 
Los de a 









Los de a Los de a 
$ 7.50 $ 6.95 $22.50 $13.49 
12.50 8.98 24.00 
16.50 9.89 
15.99 
SWEATERS DE SEDA 
Los de a Los de a 
$ 9.00 $ 4.50 $11.50 $6.98 




Las de a Las de 
$ 6.00 $ 3.98 $ 8.00 
6.98 4.48 8.50 





Los de a Los de a 





















$ 4.25 $ 1.28 $ 4.98 $ 2.28 
4.48 1.98 
KIMONA 
Las de a Las de a 
$ 4.00 $ 2.95 
5.00 3.50 
$ 6.00 $ 3.50 
7.50 6.00 
Los de a 





$ 2.00 $ 0.98 
2.25 1.25 
ARTICULOS PARA BAÑO 
TRAJES CON TRUSA 
Los de a Los de a 
$ 7.50 $ 3.98 $10.00 $ 8.50 











Las de a 
$ 1.75 $ 0.98 
2.50 1.48 
CAMISONES DE DIA 
Los de a Los de 
$ 2.75 $ 1.48 
3.00 1.78 
$ 4.25 $ 2.50 
4.50 2.68 
BLUSAS DE MARQUISETS 
Y DE SEDAS 
Las de a Las de _ 











CAMISAS DE DORMIR 
Las de a 
$2.75 $ 1.48 
3.50 1.98 
4.00 2.25 
Las de a 
$ 4.98 $ 2.78 
5.50 2.98 
6.00 3.45 
MEDIAS PATENTES EN 
VARIADOS COLORES 
Las de a Las de a 
$ 0.70 $ 0.39 $ 1.00 $ 0.58 
0.90 0.48 
ZAPATOS 
Los de a Los de a 
$ 1.00 $ 0.58 $ 2.25 $ 1.78 
1.75 0.98 
Las de a 
$ 1.00 $ 0.68 
1.50 0.98 
GORRAS 
Las de a 
$ 2.00' $ 1.25 
CAMISETAS DE PUNTO 
Las de a 
$ 0.70 $ 0.38 
0.98 0.49 
Las de a 
$ 1.48 $ 0.89 
1.95 0.98 
MEDIAS DE SEDA PARA 
SEÑORAS 
Las de a Las de a 
$ 3.00 $ 1.78 $ 6.00 $ 3.78 
3.75 2.78 6.50 3.98 
5.50 3.48 
SWEATERS 
Los de a Los de t 
$ 1.50 $ 0.98 $ 2.89 $ 1.98 
2.48 1.78 8.00 3.98 
V e n g a , E x a m i n e y C o m p a r e N u e s t r o s P r e c i o s . 
THE F A R San Raíad I I , U ymcdíoy 13 
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10t-9 Anuncio» J . A- Morejfin. TeL 
>: i 
ff. 
J O R G E I S A A C S 
ARIA 
^ l U AMERICANA 
C0N' UN PKOLOGO D E 
I-VERGARA Y VERGARA 
Y JUICIOS D E 
I r PI»BT0J JUSTO SIEB11A 
^ ^ , U 3 2 . , ¿ b r e r ' ? ' 1 «• Jo.é Albe-
•M. Habana.) 
del Continúa) 
^ V ^ m o ¿ K ^ V i e n t o todo 
* LA CO^Í P0ni¿ndose en pie, 
i ^ y a ia q 6 esto hará muy 
^ ^ ' d ' F ™ n t o n a - L a 
Í O " ^ Suplían J^T. ha9t» 
^ Presentaba X«d<> ,ro "amáse-
^"tanoi aieun síntoma alar-
era • P0f el movlmlen-
to de sus labios y por la dirección de 
BUS miradas, fijas en un Ecce-Homo, 
colgado sobre la puerta que daba entra-
da del' salón al aposento, podía conocer-
se que oraba. Y a , por las palabras que 
del delirio de mi padre Imbla^ anudado, 
nada de lo ocurrido so le ocultaba. A 
los pies de la cama, arrodillada sohre 
uu sofá y medio oeul'ta por las cortinas, 
procuraba María volver el calor a los | 
pies del enfermo, que se babla quejado j 
nuevamente de frió. Acerquéme a ella pa-
ra decirle muy quedo: 
—Retírate a descansar un rato. 
—¿Por quó? me respondió levantando 
la cabeza, que tenia apoyada en uno de l 
los brazos: cabeza tan bella en el desall-
uo de la velada como cuando estaba 
adornada primorosamente en el paseo de 
la mañana anterior. 
—Porque te va a liacer mal pasar to-
da la noche en vela. 
—No lo creas; ¿qué hora es? 
—Van a ser las tres. 
—Yo no estoy cansada: pronto ama-
necerá: duerme tú mientras tanto, p B1 
fuere necesario te haré llamar. 
—.¿Cómo están los pies? 
—¡Ay! muy fríos. 
—Deja que te reemplace ahí algün 
rato, j después me retiraré. 
—Está bien, respondió levantándose 
con tiento para hacer el menor rui-
do. 
—Me entregó el cepillo, sonriendo al 
enseñarme cómo debía tomarlo para fro-
tar las plantas. Luego que hube toma-
do su puesto, me dijo: 
. —No es sino por un momento, mien-
tras voy a ver qué tiene Juan y vuel-
E l chiquito había despertado y la lla-
maba, extrañando no verla cerca. Se oyó 
después IA voz acallada de María que de-
cía ternezas a Juan, para lograr que no 
se levantase y el ruido de los besos con 
que lo acariciaba. No tardó el reloj en 
dar las trea: María tornó a reclamarle | 
9U_a8Íent0iiempo de la beblda? le pre-1 
gunté. 
—Creo que si. 
—Pregúntele a mi madre. 
Llevando ésta la poción y yo J» W * ! 
nos acercamos al lecho. A nuestros lla-
mamientos abrió mi padre los ojos nota- | 
blemente Inyectados, y P ^ " ^ 6 . hac„errl?°; 
sombra con una mano, moltatfcdo por la 
luz Se le instó para que tomase la 
bebida. Incoporóse volviendo a quejarse, 
de dolor en el costado derecho; y des-, 
pués de examinar con mirada lnc l"ta; 
flStntO 1* rodeaba, dijo algunas palabras 
^ t o T a V m ^ r Z ' e ' & r v ó mi madre i 
' I T s ^ S ó eJaeVrSOsobre las almohadas 
diciendo al llevar entrambas manos al 
cerebro: 
. Anuí I 
Lof iamOl de nuevo que hilera un es-
fuerzo para levantarse; pero inútilmen-
te,Er semblante de mi madre,xdejaba nocer lo que aquella postración la aco-
^ S e ñ & ñ d o s e María al borde %¡\™™t 
y apoyada en las almO^dM, dijo al en-
fermo con su vos müs cariñosa. 
_ p a p á , procure levantarse para tomar 
esto- vo voy a ayudarle. 
-Veamos, hija, contestó con voz dé-
bil. . 
El la consiguió recostarlo en su pecho, 
mientras lo sostenía por la espalda con 
™ brazo l>quier.lo. Las negras trenzas 
de María sombrearon aquella cabeza ca-
nl v venerable a que tan tiernamente 
ofrecía ella su seno por cojl^. _ n d „ 
Una vez tomada la poción, 
me entregó el vaso y Maria volvió a co-
Vocar suavemente a mi padre sobre las 
almohadas. , . . , „ „ 
\y Jesús! ¡cómo se ha postrado! me 
dijo 'ésta en TOZ muy baja, luego que es-
tuvimos cerca ,de la mesa donde colocaba 
ella la luz. ^, , , . , „ „ , 
—Esa bebida es narcótica, lo indiqué 
por tranquilizarla. . 
—.Pero el delirio no es tan constante 
va. ¿Qué te ha dicho el Doctor? 
' —Que es necesario esperar un poco pa-
ra hacer remedios más enérgicos. 
—Vete a acostar, que con nosotras hay 
ya; oye, son las tres y media. Yo des-
pertaré a Emma para que me acompañe, 
y tú consigulrás que mamá descanse tam-
bién un rato. . 
, Te has puesto pálida; esto va a na-
certe muchísimo daño. , , „ 
El la estaba frente al espejo del toca-
dor de mi madre, y se miró en él pasán-
dose las manos por las sienes para medio 
arreglarse los cabellos al responderme: 
No tanto; yerás cómo nada se me 
n0^s i descansas un rato ahora, puede 
ser- te haré llamar cuando sea de día. 
Conseguí que las tres me dejaran solo, 
y me senté a la cabecera. 
E l sueño del" enfermo continuó in-
tranquilo, y a veces se le percibían pala-
bras mal 'articuladas del delirio. 
Durante una hora desfilaron en mi ima-
rfnacifin todos lós cuadros horrorosos 
que vendrían en pos de una desgracia, en 
la cual no podía detenerme a pensar sin 
que se contrajera mi corazón dol'orosa-
mente. 
Empezaba a amanecer: algunas líneas 
luminosas entraban por las rendijas de 
las puertas y ventanas; la luz de la lám-
para fué haciéndose más y más pálida: 
se oían ya loa cantos de los coclíes y 
los de las nves domésticas. 
Entró el Doctor. 
—¿Lo han llamado a usted? le pre-
gunté. , . 
—No; es que necesito estar aquí aho-
ra. ¿Cómo ha continuado? 
Le indiqué lo que había yo observado; 
tomó el pulso, mirando al mismo tiem-
po sn reloj. 
—Absolutamente nada, dijo como para 
sí. ¿La bebida? añadió. • 
— L a ha tomado una vez más. 
—Démosle ^otra toma; y para no inco-
modarlo de nuevo, le pondremos ahora 
los cáusticos. _ 
Hlcímoslo todo ayudados por Emma. 
E l médico estaba visiblemente preocu-
pado. 
CAPITULO X X X V I I 
Después de tres días, la fiebre resistía 
aún a todos los esfuerzos del médico 
para combatirla: los síntomas eran tan 
alarmantes que ni a él mismo le era po-
sible ocultar en ciertos momentos la 
angustia que le dominaba. 
Eran las doce de la noche. E l Doctor 
me llamó disimuladamente al salón para 
decirme: 
.—Usted no desconoce el peligro en que 
se halla su padre: no me queda ya otra 
esperanza que la que tengo en los efectos 
de una copiosa sangría que voy a darle, 
para lo cual está preparado conveniente-
mente. Si ella y los medicamentos que 
ha tomado esta tarde, no producen de 
aquí al amanecer una excitación y un de-
lirio crecientes, es difícil conseguir ya 
vna crisis. E s tiempo de manifestar a 
usted, continuó después de alguna pau-
sa, que si al venir el día no se hubie-
re presentado esa crisis, nada me resta 
por hacer. Por ahora haga usted que 
la seuc^ra se retire, porque, suceda o 
no lo que deseo, ella no debe estar en 
la habitación: es más de media noche, 
y ese es un buen preterto para suplicar^ 
le tome algún descanso. SI usted lo Juz-
ga conyenlente, niegue también a las se-
ñoritas que nos dejen solos. 
Le observé que estaba seguro de que 
ellas se resistirían y que dado que se con-
siguiera, aquello podía desconsolar más 
a mi madre. 
—Veo que usted se hace cargo de lo 
que está pasando, sin perder el' valor que 
el caso requiere, me dijo examinando 
escrupulosamente a la luz de la bujía 
Inmediata, las lancetas de su estuche de 
bolsillo. No hay que desesperar toda-
vía. 
Salimos del salón para Ir a poner por 
obra lo que él estimaba como último re-
curso. , . 
Mi padre estaba dominado poir el mis-
mo sopor: durante el día y lo que ha-
bía corrido de la noche no había cesa-
do el delirio. Su Inmovilidad tenia algo 
de la que produce el agotamiento de las 
últ imas fuerzas: casi sordo a todo lla-
mamiento, solamente los ojos, que abría 
con dificultad al'gunas veces, dejaban co-
nocer que ola; y su respiración era anhe-
losa, j k 
Mi madre sollozaba sentada a la ca-
becera de la cama, apoyada la frente en 
los almohadones y teniendo entre las 
manos una de las de mi padre. E m -
ma y María, ayudadas por Luisa, que 
aquellk noche había venido a reemplazar 
a sus hijas, preparaban los útiles pa-
ra el baño en que se iba a dar la san-
gría. 
Mayn pidió la luz; María la acercó a 
, la cama: por el rostro le rodaban bien 
a su pesar algunas lágrimas, mientras el 
| médico estuvo haciendo el examen que 
i deseaba. 
A la hora, terminado ya todo lo que 
I el Doctor estimaba como extremo recur-
1 so, nos dijo: 
—Cuando el reloj de las do» y me-
dia, debo estar aquí; pero si me vence 
el sueño, que me llamen. 
Señalando en seguida al enfermo, aña-
dió: 
—Se le debe dejar en completa cal-
m.i. 
Y B© retiró después de haber dicho ca-
si risueño alguna chanza a las mucha-
chas sobre la necesidad que tienen los 
viejos de dormir a tiempo: Jovialidad 
digna de agradecérsele, pues que no te-
nia más objeto que tranquilizarlas. 
MI madre yolvló a ver si lo que duran-
te una hora se había estado haciendo 
producía algún efecto consolador; pero 
logramos convencerla de que el Doctor es-
taba lleno de esperanzas para el día si-
guiente; y abrumada por el cansancio, se 
durmió en el departamento de Emma, 
donde quedó Luisa haciéndole compa-
ñía. 
Dió Das dos el reloj. 
Maria y Emma sabían ya que el Doc-
tor deseaba la manifestación, de ciertos 
síntomas, y espiaron largo tiempo con 
anhelosa curiosidad el sueño de mi pa-
dre E l enfermo parecía más tranquiló, 
y Labia pedido una vez agua, aunque 
con voz muy débil bastante inteligible, 
lo cual les habla hecho concebir espe-
ranza de que la sangría produjera bue-
nos resultados. 
Emma, después de inútiles esfuerzo» 
para evitarlo so durmió en la poltrona 
que estaba a la cabecera de la cama. 
Maria reclinada al principio en uno da 
los brazos del pequeño sofá que ocu-
pábamos, había dejado caer sobre éste, 
rendida al fin. la cabeza, cuyo perfil resal-
taba en el damasco color de púpura de 
los almohadones: habiéndosele desembo-
zado el pañolón de seda que llevaba, 
negreaba rodado sobre el nevado linón 
de la falda que con los boleros ajados 
parecía, a favor de la sombra, formada 
de espumas. E n medio del silencio que 
nos rodeaba se percibía su respiración, 
suave como la de un niño que se La 
dormido en nuestros brazos. 
Sonaron las tres. E l ruido del reloj hizo 
hacer un ligero movimiento a María co-
mo para Incorporarse; pero fué más po-
I deroso otra vez el sueño que su volun-
j tad. Hundida la cintura en et ropaje 
que de ella descandía a la alfombra, que 
daba .vifelble un pie casi infantil, cal-
zado con una chinela roja salpicada de 
lentejuelas. 
L a contemplaba yo, poseído de una 
ternura inmensa, y mis ojos, vueltos al-
I gimas veces hacia el lecho de mi padre» 
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(Viene de la T R E S ) 
(e8 esa tutela, ni coTlTucho la que puede-
.procurarnos los Inmensos bienes de a | 
libertad . . . Y será de uso corriente que la 
oposición (hoy liberal maüana conserra-
I dora) se entienda directamente, y se haga 
fiefias, con la Cancillería de Washington. 
E l señor Márquez Sterling hablaba con 
iTehemencia; y aquí se nos ocurrid Inte-
, rrumpirle con esta pregunta: 
—¿Usted es tenido como antlamerlcano 
en los Estados Unidos? 
He aquí. »u respuesta: 
i _ Y o creo que en los Estados Unidos 
í nadie se ocupará de mi; pero si alguien 
i se ocupara no será para denigrarme por 
' estas ideas que de antiguo mantengo. 
Yo defiendo la soberanía de Cuba y con 
ello demuestro confianza en la rectitud 
i de propósito de nuestros vecinos. Los pe-
simistas, a este respecto, son aquellos 
j que piden intervenciones porque están per-
í suadidos de que la absorción y el tute-
laje son hechos fatales e irremediables, 
^o creo en la eficacia del derecho y en 
el poder maral de la Justicia. Ahora bien; 
alguna vez alguien se ha ocupado de mi 
en los Estados Unidos y en términos que 
. podrían enorgullecerme. Cuando yo mo 
opuse al Embajador de loa Estados Uni-
dos en México, muchas personas aquí se 
aterraron creyendo que ésto culminarla en 
un desastre para mi. Sin embargo, el 
Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámiira de Representan-
tes de los Estados Unidos, el Honorable 
Mr. Henry D. Flood, en un discurso, acer-
ca de Méji-o, dijo: "SI el Embajador j 
"Wilson hubiese obrado acorde a una per-, 
sona de su alta posición el asesinato de 
Madero te l-.í.bría podido evKar y quizás 
hasta su arresto. Si hubiera demostrado 
el sentimiento de humanidad que de-
mostró el ministro cubano Márquez Ster-
ling seguramente su conciencia estaría 
tranquila." E l Honorable Mr. Flood se 
extendió entonces en una explicación de 
mi conducta para demostrar que el Mi-
nistro culmno había cumpl'ido un elevado 
deber allí donde el Embajador america-
no había caído en gravísima responsa-
bilidad. Este discurso fué pronunciado en 
la Cámara de Representantes el 16 de 
Septiembre de 11)10. Entonces eomo ahora 
lie tenido por guía un sentimiento muy 
cistante del antiamsricanlsmo. No tiene 
por qué vacilar quien aboga por la hu-
manidad y por la patria. 
e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O " 
Caben 550 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados. J ^ 
Colegio ' l a Domic i l iar ia 
E l lunes próximo, a las tres de la 
tarde y bajo la presidencia del Excr?o. 
e Iltmo. Sr, Obispo Diocesano se 
efectuará el solemne acto de la dis-
tribución de premios a las alumnua 
de dicho plantel de enseñanza. 
He aquí el programa de la fiesta; 
Primera Parto 
1.—Discurso. Por la señora Man ie-
la B. de Valdés. 
ü. - ri-i Patrcl" (Marcha.) Por laa 
a lumr^ M. Ruiz y P. del Pozo 
o—...atribución de bandas y meda-
llas de Honor. 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO de Inte-
rdi , lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
Casa do P r é s t a m o * 




" E L C A R M E L O " 
Es el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f re sco y la brisa 
de l m a r a b r e el apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 18, VEDADO TELÉF. F -3194 
F R E N T E A LA ESTACION OE L O S TRANVIAS 
3. —Distribución de Premios. 
4. —"Fresh Violet". Por las alura-" 
ñas A. de la Torre y C. Gómez. 
5. —"Los Azares de una Fuga". (Ac-
to segundo.) 
6. —"Snow Bell»'. Por las alumna» 
S. Lorenzo y C. Gómez. 
7. — " E l llanto de un Angel". (Fan-
tasía en un acto.) 
Reparto: Angel, señorita Pilar del 
Pozo; Genio de la Selva, Lil la An-
dreu; Genio de las Misiones, Carmen 
de la Grana; Genio del Mal, Luisa 
Rubiales. 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
d e A b r e u s 
Con motivo de la festividad de San-
tiago Apóstol varios jóvenes perte-
necientes al Casino Español de 
Abreus han organizado una serle de 
festejos bajo el siguiente programa: 
A las 6 a. m. repique de campa-
nas, voladores y diana por la orques-
ta en las calles. 
A las 12 m., chuplnazos y volado* 
rea, 
A las 2 p. m., baile Infantil, de tra* 
jes 
A las 8 p. m., retreta. 
A las 9 p. m., gran baile de sala. 
Agradecemos la Invitación que se 
nos remite, y auguramos sumo br'llo 
a los festejos. 
N E C R O L O G I A 
Sr. Isidoro Redondo González 
E n Vlerdes, provincia de León- s-i 
pueblo natal, ha fallecido el 23 do 
Abril pasado el estimado comerciante 
de esta plaza don Isidoro Redondo 
Gcnzález. Había Ido a España en 20 
de Jui io de 1917, acompañado de au 
distinguida espesa, señora Josefa Fer 
nánde^ Leiva. on busca de la salud 
que aquí habla perdido, en activa la 
bor comercial, y allí le sorprendió la 
muerte Muerta que produjo genera' 
sentimiento, pues, aparte sus muchas 
relac'ones, el finado pertenecía a la 
Importfinte colonia leonesa y en esta 
plaza era muy apreciado por laa be 
lias condiciones de su carácter. Ha 
bta sido uno de los fundadores de la 
valiosa entidad "Club de la Colonia 
Leonesa de la Habana", vocal de su 
Junta Directiva y Presidente de la 
Comisión de Fiestas. 
4. — " E l Trovador del Sagrarlo". 
Poesía declinada por la señorita L . 
Andreu. 
5. —"Mott Ros'e" (Waltz.) Por laa 
alumnas F , Lorenzo y M. Ruiz. 
6. —Distribución de Premios a las 
clases de adorno. 
Segmnda Parte 
"Los Azares de una Fuga". Zar-
zuela cómico-trágica. 
1. —Acto primero. Por las alumnas 
Esperanza y Teresa Chacón; Gloria, 
Carmen y Amanda Rentería; Lil la y 
Margarita Wahtemberg; Hortensia 
Zanetti; Alicia Bitchan; Margot Bar-
dino; Zoila Dávalos; Herminia del 
Portal; Hortensia Moona y Cristina 
Calvar. 
2. —March of Brabe. Por las alum-
nas M. Ruiz y F . Lorenz^. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
L O U N I C O E S 
S U K I N S H 
v e 
Prodigioso R e m e d i o 
d e la I n d i a Inglesa. 
DE VENTA EN SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a l v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente. 
Querido amigo: días pasados' nw 
lie sentido bastante mal, coon fuertes 
dolores de estómago, sin poder precl-
ear la causa. 
Me acordé que te h« oído varias ve-
ces recomendar tu Trlpl^-Sec, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
cías, después de las comida», con an 
éxito verdadftramente acombroso, pnes 
m« siento completamente bien, lo que 
me hace en justo reconocimiento a 
tu maravilloso producto, dirigirte la 
presente para que hagas de ella el uso 
que tengas por convenlentet 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Franefsee Montalvo. 
Habana. 29 de Junio, 1918 
N e v e r a s « B O H N S Y P H O N " 
Mu] 
FUEGO 
¿Qué impediría que un fue-
go que comience en va. gara-
ge, almacén, fábrica u hogar, 
se desarrolle en una desas-
trosa conflagración? ¿Está 
usted preparado para apagar 
cualquier llama en sus co-
mienzos? 
Prepárese para combatir sus 
incendios al nacer. Provéase 
de medios eficaces para 
apagar fuegos instalando 
ertinguidores q u í m i c o s 
"OHILDS". 
Téngalo presente, cual-
quier llama incipiente se 
sofoca con un extinguidor 
"CfíTT.DS". 
nDEUTY-AflDTOIT-CO-Or-MARYIinD 
COMPAñIA DE r i A f l Z t ó 
L A IMICIADODA tr\ C U B A 
DEL ntGOCIO D t F W U A S 
A L QUE: S t M A V E n i D O 
DtDICAnDO fcXCLU5IVA/ntATE 
DESDE: MACE: 2 0 A ñ o s 
C A P I T A L « 1 1 2 . 0 0 0 0 0 0 
ÁGEnTES E M T O D A S L A S 
POBLACIOn&S I M P O R T A n i E S 
m DE L A R E P U B L I C A SI 
» A D M i n i f i T R A D O R G t N f c a A L » 
D A R L E S M . E C n t M É Í l D I A 
a A B O G A D O . C O r \ ^ ? U L . T O R 0 
ftRflAflDO óAMCntZ EUE/TTES 
OBRAPIA \9 TEL. A. 2.6 2.0 
L a respetable viuda del señor Is i -
doro Redondo regresó a la Habana en 
el vapor "Alfonso X I I " el 4 de Junio 
ultimo, 7 ha Inctalado su hogar en la 
calle de Dolores, letra B> esquina & 
P-anta Irene- Jesús del Monte. Llegue 
nasta ella, aunque algo tarde, nuestro 
sentido pésame. 
L o m e j o r 
Nada es preferible a un Bombón Pur-
srante del doctor Martí para purgar a 
un nlflo. Todas las boticas los venden 
y eji su deposito " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique. Bombón Purgante es la en-
gañifa de los niños que se niegan a to-
mar purgas. L a crema oculta la purga, 
el niño lo toman y placentero pido otro 
otro y se comerla una caja entera. 
A. 
de los corazones buenos; en la vir-
tud de la caridad. Lo que era menes-
ter para tintar con la sonrisa de la 
esperanza en los rostros Ingenuos dé-
las huérfanas. Lo que se hace porque 
se debe hacer, ya que la caridad es 
un deber Ineludible, 
L a noche, pues, es de evocación pa-
triótica; es de gloria porque es ae-
che de arte y de caridad. Los galle-
gos, los grandes y los humildes, loa 
ricos y los probes allá van; van con 
sug lindas damas, con sus novias gra-
ciosas, con sus gentiles hijas. Y en 
consorcio fraternalísimo con estas al-
mas caritativas, van los de siempre 
los artistas, los poetas, los cantor» 
unos con las dulzuras de su mi& 
amorosa; otros con las caricias Ü 
verso sonoro; otrps con su gnA 
cómica; todos inspirados, iluminad* 
cautivados por la Musa sagrada í 
la Inmortal Alborada. 
Gallegos humildes, gallegos noWH' 
gallegos heroicos pensad si tenéiŝ  
jas en las hijas de vuestro herm̂  
Julio Canle y tener por seguro $ 
Iréis esa noche al hogar gallego Ih 
raudo la alegría de haber m p 
ua altísimo deber. 
Nana tienen mal olor, humedad, etc. Son las más fáciles de lim-
piar. Adáptele el famoso filtro E C L I P S E y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
R e p r e s e n t a n t e E x c ' n s i v n : A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros 7 efectos sanitarios en general. 




Matas Advertising Agency. 1-2886. 
F u e r a A s m a 
Así dicen los asmáticos que se ponen en 
tratamiento por el Sanahogo y tan cier-
tamente 'licen fuera asma, que en poco 
tiempo, efectivamente estfin Ubres del pa-
decimiento- que tanto mortifica, Sana-
' hogro se vende en todas las boticas y su 
deposito está ^n "M Crisol," Neptuno y 
Manrique. I^as primeras cucharadas de 
Sanahoyo alivia, continuando el trata-
miento se cura. 
PREPARADA u 
c o n l a ; ESENCIAS 
m á s A n a s u n n 
BPSITA M M R BAtl T El PAlOFIB. 
N f m i BMIDERIA JMWSBM, I M s p » 38, esqnini f Igntar. 
Tenemos cxistenciaíj com-
pletas de extinguidores 
"CHILDS" de 3 y 40 galo-
nes de eap<acidad en nues-
tro almacén en la Habana. 
También podemos cotizar 
sobre equipos químicos pa-
ra apagar fuegos, montados 
en chasis "FORD" o en 
otros de tipo mayor. 
Estos aparatos resultan muy 
útiles y necesarios en pobla-
ciones, fincas e ingenios. 
D . Luís G a r c í a Alvarez 
E l día 18 del corriente embarcará 
rumbo a España en el vapor "Infanta 
Isabel", nuestro distinguido amlso 
don Luis García Alvarez, subdirector 
del Banco Internacional. Va el señor 
García en compañía de su esposa do* 
fia Julia Fernández, hermana de nues-
tro e^ímado amigo el senador señor 
Wlfredo Fernández, y se propone pa-
sar una temporada de descanso qa» 
deseamos muy feliz a ambos. 
P/IP/I COMPLETAR U/1 ñ i 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A-4861.—Habana 
Suscribas* al DIARIO DE LA MA-
RINA y anonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
Alborada de caridad 
Mañana, por la noche, en el gran 
Teatro Nacional, se celebra la fun-
ción, que en hora de altruismo su-
premo, han organizado los que fueron 
amigos del buen gallego, del soĉ .o 
meritíslmo, del ciudadano honrado 
Julio Canle; aquel que al Irse de ia 
vida dejó sumidas en el desconsuulo 
y en la orfandad a sus hijitas q'ie 
eran las flores de su vida modesta 
Para que este gran dolor y es^a 
orfandad aterradora no lleguen a los 
horrores de la miseria, mañana, por 
la noche, el gran Teatro, se trans-
formará en templo de arte, donde el 
lirismo gallego, sentimental y tierm-
simo. entonará, una muy dulce albo-
rada, insnlrada en la más alta virtud 
H, t m 1̂ 
sm/mciMt 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E l ! -
LIT MEJOR í MÍS SEHCILL* DE 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s ' Fa rn iAc ia J . y 
I V PV s i to: P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A ^ u i a r j ' 
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